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•?T ^ CF :^ q,^i|u|l4: ^m ^P^WeiT: fcT^: | 
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1.2.4. ^M^\ ^?FT : 
ft^cRT ^TFT ^ ^cicT cfjqr T^ t 3 r f ^ H l^chloiJ ^ "^qt ^ ^ ^ ^ W cptf^ 
^>&imif^rt^ ^ s n ^ fclf^lte •m\^ T^^ cIT t l ^ fcP?^ fcTcTcRT sft? yi^Hcl l ^ 
m ^ ^«TT Tpert ^ c f l ^ ^e jH TR STTCTT 11 (^FeTT ^f^^u|Nl4 cPT WT^^iM, " ^ ^ 
Tr«T ^ 5 ^ fcPW Bf^ cRT ^ vdcMH ^ e T l t ^ ^sJcR ^f^HI«T F^TcTPT cf^T 'c f f^ 
cToh cf j^^ t , X T ^ 3RFTCRT 3RT 3 ? ^ cfjSIPT^ "^ 1 ^ fcR^ TJ^ 11 F ^ ^TFT W\ 
^Rci:^! cfJT 3TCRTN, c p g ^ clit rpeT^, f^A^H|«T cf5T xrf^, ^iRcbl f^ TRW ^ cfH cM^ 
3fj7 P|c|iu| - ^ STTcf 3Tf^ ?cfJRt cf)T MRIMKH fcfm\ "H^ t P 
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l^m^ y^pm T^eTT I^PIT t P 
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1 1 ^RcRTT ^ f M ^ 15 " ^ ^ ^ ^ vjfl^^ "^^ cfTT srt ^tcfcp ^ ^ cpif^  1 % ^ "^FTT 
tl 
f^FT#T ^ y c ^ TRT c^ S r f ^ W\ A WTW\ Ht\^i "^ efcR 683 cT^  cTcf) CJTT 31^ 
^ 3 ^ sfK cTcFi ci?r ufr fc f^^ 3nrn4 M^^ -^^ I ^ t ^ g ^ ^ ^q^s ?t ^ ncrr t % ^ ^ 
^ ^jrfcfiH ^ I ^ f^TcR^ ^ ^ srjiTM eFTT H^cfJcr t f^ ^Rcl'i^ l ^ cITSTTcRg ^ 
^ TRT ^ ^^FIcPR ^ ^ ^ CJTT ^g^?^ y ^ f!fjIfT t l ^ cfTif^  
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(iRi^iRicb ^ ^ ^ ?f^cm ^TFT 3rq^ ^FT^ ci^ t y ^ TCPTT t i 
3ircn4 f ^ B # T ^ 3 N ^ qt^rRI f c f ^ WT ^ f ^ 11 ^ ^^ ^TT^ ^ c^  2^  3f^ ? W t ^ 
f ^ ^ ? m ^ TcFTT ?Tcf5 -^ tcRT 705 vjjt f ^ fc[?fR W^^ 840 BICTT t ^ cf^ t afT I 31TcmJ 
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f ^ R # T ^ TRT CITT >HH|RI-CP^ C^ cfjTcT ^ ^Kclcjc} cf?r xiM^lfcl c^  
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t l P^TcTFr TTFTcfr? ^gJTef ^ cfcfJ? JJ,k1cjJil X^cT cfjfecf) c^  W^ cTcfJ TTECT^ ^T? ?TRT^ 
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^ ^ cfiT vjffcH TTUffn 11 f^PT#T ^ ^ TT^ ^ ^JM, 3TefcfjR, TrfTR", afK^ T 3fl7 
T7 ]^ cfJT 3r j4 -^^. !i l«{r||^^ 31^ sp^ T cPT 3rj3T ^ ^ f ^ ) ^ 11 ^TRcfm >HlfBri| c^  
^RFH Tpejt "^ f ^ R # T cPT ^ TRT f c t f ^ ^^ KTH T^ c^TT 1 1 ' 
7T?T^?M ^ ^ ^ ? I ^ t ^8W ^ 9 ^ anf^ ^ 7 M ^ ^^TFT ^ 3fr? f ^ ' d ^ 
^ g ^ ^ ? ^ ^TFT c^  n^^ T % vJTHT n^cTT 11 3nf^ ^ 7 M 47 ^ ^ ^ ^3U t , f ^ T ^ 
4 2 ^ ^ c T 8 n 4 3 ^ ^ c ^ 3 T^^ STTcmJ f ^H#T ^^ ^KNRJCI t # ? SP^ 5 ^ 
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2. 3nf^ g?M, UlWlfclcb, •^ O 4 
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^m 3^TT^  [^>rFT f^H#T ^ W^ f ^ ||,"m«4Wl4 ^ I M ^![f^ t l 
T^R ffcmrn t r 
3TcT: ^ fcmmt ^ ^ f ^ f ^ Tpcr ^ I ^ ^ f t ^ cTSTT H^rHKcl-f^cT m^Fn" cf^ T ^FfflP<T 
trf^^RI T J ^ ^ ^ > ? ^ xSfxTcT ? t ^ | 
1.3 ^S[^^ f l ^ : 
^ S ^ 29 cTWRf^  ^ cTSTT f | ^ ^^T^^ 71 e F ^ ^ TcIT f^RTT 11 ? ^ 1?8T^  ^ ^ ^ ^ 
11 FSTR^msTR XJcT H ^ W^'^ 17 F^ JTR TTTSTT^  t l ? ^ TJCJM ^ TEPTT ^M<m 
^nf^^ ^ t cTSTT "^ Hrrvn^  ^ TcRT cpf^TO "nf^ ^ M ^ " ^ 11 ^^ TcfJT ^^ FRT ^H^T^ 
5Jlc1l«0 ^<ffcp f^5^ "TOT 11 ^ Tper 3Pn?r cpSfTrqcfj M^ ujclTl! c^  cf)R^ ^iNcfjil cf>STT 
^nf toa cjiT f r ^ 3 i f ^ fcr?cr cfjsrr ^rftrzr cf^ r ^ ^ TPBT TTPTT TTZTT t i ^ TPST 
T^TcZf TRcfm 5TFT-fcr$TH cF>T fcTfcTcf^  ^ TTPTT f^RT 11 f^ TcfJT CF4 fcp^ f ^ Wfr^ 
^ f ^ m ^ t - cb^iqRi (cfjstRqlrr), -^flto (iflf^chl), ^ ( ^ ) , t r f ^ (y fc l^) , ^FT^ 
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6f^i^P7_c^ cf5t Mee>jiPi4t ^ j^8Tr, ^ r ^ wi^. ^\^ ^ra?^ ^ ? T ^ xicf * n ^ ^ 
j ^ [ ^ ^ cjTJh, r i ^ s f ^ j ^ ^ sptjch^f^i, ^H^stf^ vji-y ^ c f ^ ^ ^rf^^ra, srq;R cf^  
d^^^d ^ yfrT o ip^ gjSR, >^R-H"Tl ^ ?P5 cfJT 100 cb->L||aJt ^ fclcTTF, c r g ^ cf?r 100 
cp^ cT^ ^^FT c|7t " t e f j cfJS T^^ , •^ TTcTcf STcfr?^ cf) 3 P ^ ^ 9 HNW"!, 9 yfcHNIiJ"l1' 'c^ 
w ^ ^T^R^ ^ ^ f ^ t ^ ^arr ^ ^erR ^gcpjfijf^, c^rei^, ^JCIM^M, f%eT, ^ , 
^?fRF5 CT8TT viH>ilc|cn ^ ' T T ^ cf) STFITcT f ^ f ^ •?T'«n^ c i n ^ ^ H^rcji^ul ^grRT^ 
1.3.1. HgmKd W\ f^^ef »TPT- ^R4^\ : 
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^ " T f ^ ^ c?f^ ^ 1 1 H^mKcl ^ Bf^ci^T "^rflcT 100 ^J^mt CT8TT W c^T^ To^ cf?r 
?^=R5TT TTpfr uTTcfr 1 1 W^ ^cT^Jt ^ f^Rs^ fT 12000 'TpfT TTJJt 11 ^ ^ B J i t ^ j P R 
oJTRT c{5t ^ ^rRT cfJ5T "TITT 1 1 ^Rcji^l ^ "J^T^ ^ cfJ?T vmcTT t , ciRhH ^ ^ ^ 
^ ^^ TcfJT ^Fncp?T ^ f ^ J ^ vJncTT 1 1 H^HKd c^ 3I |RMCJ ^ ^ "J^^M' cTSTT 'f^cT' 
CRT, H^^RR, cTSTT cjiJIIj^rlRd cfJT ^ c p h f^lerai 11 H^HKcl f ^ c^ Rw^qc} ^ ^ w j 
cfJT T T R ^ f c R ^ >Rq ^ yRT ?tcrr t l ^ ^ ^ ? t c ^ ^ WJ^ STcTcTRt cf^ T c M ^ " ^ 
r^elOl 1 1 c^c[cT i j ^ CRT?, ^ j f%, -mTR, <Tll^iJ, q^^JTT^, W^ ^ STcRTTTt cfTT c M ^ 
«tcl^q vdMltill-M, > H ^ d < I ^H i | CJTT ^ ^ ^R l^W, ^0 728 
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f^ IeRTT t l ^ 1 1 ^ ^ c|gMJ||c|c1K W\ fcR^TR "^ W^ W^ ffm t l 
c^ CRT cfTT cToh t , ? ^ TRT ^ 3 I K ^ ^TFT-fTeff ^ f t BicfT 1 1 I ^ ^ ^ 55 
sreqro 1 1 ya^T areifPT ^ HNIi|U|lR c|5t " ^ ^ cT«:fT OZJM CTSTT ^T^FIKCT c^ T^c^ ^ 
^?Rir NJMlgilcl ^Sft cf) ^ fK TJeT TPer ^ft^Tcfi ?TaiT ^^fcT ^ ^ t^cTK ^ ^ ?kTT t T 
1.4 u t ^ ^8TT Tn f%?^ : 
^0^0 ^ ar^fcfjf cfjSTTSfr XJcT 31|x!siJ|Hl cfjT •?niF t , STcf: y>FgcT STKJT^ ^ 
cf)STT c^ ^ P ' t ^ cfJT fcTcTcH ^vRT ^ 3 f ^ # n I 
>H>W2d CT8TT UTc^ 'TmT ^ J^STTSff ^ TJ^ f^mTcT ^ f t ^ t , f^ RT^PT ^ 
f^KTer ^TRcft^ >HifBc^ ^ 3 r f ^ f c ^ r c^  w^r^ ^m%o!j ^ 3T f^ wm ^^ %\ 
# T ^ f j f M ^ viHcbc^|u| c^  f M 3NN J^8TT 'Hlf^ril clit ^W^ cl^ t t 
3fk T ^ ^^nftcJi ^ cfiaTT * p ^ N cf^  j^fffcr-^ffffcr ci^ t cfian^ff a i k sTRiJTFft ^ w^ 
W^ T^Tqr t ^5?f^ R cf) c^TN g ^ ^ i ^ f - ep^, S{^, cfJFT 3 l k i f l ^ | ^ ^^n^Taft cf^ STT^ W 
sRTcR cfjSTT TP^t c|7t TcRT ^ r ^ T ^ t ? ^ cfjanaff c^ g M efpfff W HH1>!VJH cp^^ , 
1. sici^q N:JMMm, '^>W2d <n^FRT ^ ^ ? ^ ^fcl^l>H, J^O 514-517 
2. •STcI^ vdMIWjm, -^ t^c^ ^^nfleZT f^>r ^fcfFRT, ^0 431 
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^ R ^ P ^ c^TPTT " n ^ 11 US^HI^'SJVI 3f«:iciT En^g>qT^#T ^ *iqmi'<^, «?r7 T^^ iY? 
^ ^ cPT 'crf^ 75m 11 SIcnjcT # T cfJCIT-'HifBoM ^ ^ f e ^ ^ *15rq>^"I 11 ^ 
^grP^ 3TSTcrT >t^ -dr^ cicb ( ^ f^ raJFT, ^ f^HRch l i l , ^ ? t ^ f^RTO, afrfrf? f^ Tcf^ FT ^ 
3 ? ! ^ d'lchfU-y TfTHT vmcTT 11 3l^ 3IK'7 fclUT, drcl^lH yH|U|Jill>to|, ijVlRltll, 3 T T ^ , 
vxillRiq, T[ i^cT, H-PlR^I 3nf^ S r ^ H6ct|ijuj ?irF5f t e r f ^ ^ fcHFTt "^ cf5aTT->Hlf^ ri| 
c^ TnoTTT ^ vjn1%^Tcf)Tfr «iTcit ^ «icn^ cf^ r y i f r ^ f ^ j ^ 1 1 S T S J ^ T T ^ , cfTrrmr^, 
Wf{^. W H R I T I K ><HMto, TpRTT^F ,^ ^'>l|R^I Slk TTT^ J^ TT^  3nf^ dlRjcb f c r t 
e n f ^ cZ7cR«TT c^  3lni4d ^ 1 ^ «nff. c f f ^ cZjNN 3^1l!7T epEt, >HHlf^cb oZTcRerT c^  
CT8TT ETTfJtcf) oacrfe:iT c^  SRPfcT ^T^M 'HHJciliJ, dlf^ch M-^cRTT 3nf^ c}?r ^J^T^ft 
1^ nW 5^ n?cJT, HI'tJIdI, f^FT, J^TcfW, cf>tTcr, mu«dc| TTcT T^^ cfTB^ T^ TcT % 'HHpfelcT W\^ 
2. cf^, tJO 8,9 
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1.4.1 ^«n3ff ^ ira»R • "^ra^m i f ^ ^ f ^ ^^^?rf%«# ^ ^sroiff c^  ^ 
ycfjR sfclT^ ^ t - ' g f ^ ^ * feMc l l c^lRcT cT ^ 5 8 ^ t f^TO^ 'TFPT ^ ^ c^ 
c^ 'ETR ^ cfT^ " ^ 11^ 
cfJT ^ v i c ^ ^ f ^ j ^ 1 1 ' 
^ Tf^)R t : - >Hcbdcb«TT, >5£|u>Sch ,^ viedNcbS^fT MR^I>Hcb^ ?T«IT cRcf^s^ 1^  
1. c r g ^ f | t i ^ , TTf^5R ^ S ^ TJO 1,2 
efpffr xrtcn^ ^ fjFT-^ p?T^  >{wiRt, # f ^ - w - ^ f ^ ^ ep^ ^ h^ f^  ^v^^^ '^ 
vJR- f ^ -cRT-g r |5 i r ^ ^ Tjef-^?TcFcR-^^-HrWf^U14^ RlL|^d MRU|1H1 I 
2. cl^, ^0 208, 209 
^ f c i ^ i c h ^ i - r r f ^ T( wf^rm i i CRST ^c r f ^ ^ f c m r - ^ ^ q,R>HxhH en, eFT^scsr 
^JcT^f^rcf >k\H^\l ^ w l H | U | cf^ ftv5\JT^ ct cf^f^lj. ' ^ f ^ ?ce.fr3T\ ^ 
fcf%TScI^^TTg-^3fTFrT HRJ^HI R i f l e d I ^ , - ^ -clRillRl Rdfccj^iul: I cKTt 
# T?cr cftrJUT xrf^-cbfil^iJlRl 3|cha|UWlR| 3figqf^FTR-FRR^ sl^dlRl cMfcT I 
cPT c|cKc|^"l TKTt ^ g ^ l 
3. v^O#Ov^, # T W c ^ cfjSIT > l^fBriJ ^0 10 
4. crfr ^0 10 
5. c l^ ^0 10 
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t I i m - STKsqrf^t^.gjeiT, STKsqpT, ted^, yclfe^*!, Tperfccra?r, TTf^ g>8TT, <a"vsa5« ,^ 
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1.4.2 ^wjd i^fBrU ^ ^rgsr ^jsmrer : 
^?R<^ >HlfBr-M cf) y ^ cfjerr-TT^ ^ 3 R T ^ Mxl^-sl, «J^c*«^, 
Mricl'^ ^ cfr t ^?^ ^ cfJETT >Hl[Bo4 ^ Wc tn j4 W H 11 fcR^ ^ WT: ^ ^ cf^ t 
r^mrsft ^ ? ^ sT^m^ ^ t i ^ ^ y^ic i iper ^ST*«TT 'THT S^TTCTT t i ^ 
1. t ^ m ^ , gJToOT^^ TRR, 8,7,8 ^0 462-65 
<Ml^lf^<*>l- ^ l i l cb l^ l^W^-d l *^c^aht%clsf5^f^: #aE5ciraT >H>W2dl TKTggr^ TKSITf^ lcfTT 
a iKs^ jM- TR^Cf^ ^R f^lEHTsf Hdl^MI>!siJHP|c|l4|^HHRHiJH ^73^^  TTTJR ^ 5 ^ 
f ^ < { < M - fcR^^ cTFTfcRTcTt cfT ^ te i ( ^4^ cbl4Hchl4 cfT f ^ R r f t ^ CICMT^CI-^IRCICI, 
4Rch«TT| 
' ts iu^thcn- ^ l ^ l ^ M M d l ciT iJ'^yWviyf^.EinijRl^Ti "JR^ cHr f •>RT ^'^HrillRcJcl 
^4)cH«»gTT- ^?lTT^?NJoTRlfr[frTcM^ f^FRlf^ rJTTf^ cRT >Hcbdc|78TT I 
^PT^arr- i^cbcl'^^Rcll^T^ yRi<€|chajM>i)MPl6|^ ?^tfcf7STT I 
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Sr8:R TTcTT^ i ^ ^ im f\^] ? ^ >ix|Rlc1l HglchRl T J O J I ^ t vjft W^^: 
>Hldc||^^ (?TTfemT^) ^ ^ T ^ ^ ^ I HF TpeT TjyRT: ^ W ^ W^ ^ "^W T^ZH STT 
.3T6t -ZI? TJeT Tper 3^^ ?eI3T ^ t , ' R ^ ? ^ P l c ^ ^ m ^ H M ^ >d>W7>iu| ^ j j ^ 
FtcT t , vifr H^KIt^fr ^Tfc^ ^ ^ n ^ ;<ldl«0 ^ feR3T TRU | ^ TPer cfJT \3TR "WJ 
I M "^ IrfcT '«[gc*«?T W f r (11 ^ JJICIIKO) ^ *ilH^<l c ^ -ZpeiTOTf^ c^ TFR t l 
f^mr? W(^ %\ f^ rilTCR HH>MCIJ| Hc^ HHvjicbl C^ T 3 N ^ ^ ^P^ emr t l 4)d>M>{nM 
fcruTET^ cfF^rraft ^ fcrar^ CFJ^ CTT t , fcrsTFTf ^<fp^\^ ^ tcrgrF CFRC^ sn^icfrrR^ 
^TT t , ^T7^ # T W^\^^ crg^cfflTrit cf) -JTFJc^  i ^ ^ t , ^T^cfT?^ "^TT " ^ I ^ Tper 
i{ cT^ ^ -^TM 3 ik # f?mT?f ^ ^STTsft cfJT f c R ^ cp^T f^ felciT 11 FO ^0 ^ ^ 
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2. Jain vasudevahimdi, An Authentic Jain Version of the Brhatkatha 
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2.1 ^R4^\ T;?FT : ^ ^ 1^^^ 
cf)?R TTct ^^cFT g i H -qf ^^ JpJT g^-^ TcfJT cb<?i4l"l c f ) ^ P 
T?cf ^cfv^T^?TRFT ^ ^ r r l t >H*1n '^Hri, f ^1^#T, ^cHnf l , c|vj|>{^ R, H^I>^H, -^f^T^, cRFT 
r f f ^ c^ >ir|Rlc1l vjIdlRj^ ^ T ^ , ! i l lRl^u| , f c T ^ m r ^ cfjfcT, cCTTR # T , cfrf#T, f ^ R ^ 
3TTf^  J^diriml cfTT ^W?^ fjfrm ^ T ^ 1 1 ?R^PtR ^?TwH 3??RTT cTSTT ^ vif^ f^T?^ cfjfs:RT 
t cTa:fT ^ ^ ^ T T ^ ^ c juf^ i j 311^^)1^ cfiT m^ cTf% 1 1 ^ cf> 3 r ^ ^ ^ T ^ ^ 
CITT f^W^ cF)T C F H f ^ 7 ^ TjzfT t 3ft7 ^ ^ 3T€2J^H c^ f M ^ r f ^ f ^ f ) ^ f^PTI t | 
3nf^ cfTT f c R ^ cpjt^ 3JRT t^cTT t I ^ " ^ cfJT ^m^ Pi Held t -
1. "^O^O 1.68 
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apvFkr 3 r ^ ^ ^ fc|?R, r f f c ^ arfcRriT, 3 T ^ yiRi^i4, ^frnm CTSTT f l r ^ w^ c^ r 
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c^  WS(^ ^ ^ drcblc^H '*MfcTcfJ MRR«^RI41 ^ fct>F^ czn^m ft^dcfl t I^RT^ 
Rl4^lci1ch W] W^. W\ ^ CT2TT 3 f ^ ^ cfTT frr^PT ^ 11 ^ ^ ^ ^cTmcff 
^ TFTFTcft ^ , rt ^ T M 3nf^ cfJT f ^ ^ ^ f^ teRTT 11 
^ c i l c l d ^ ?^TlcT # ^ ift^JFr c|7t ^T i r f ^ efcR ^ # T^tTJPT cf?t v:^rjl4 cTcfJ f^ STcT 
16 ?^<Fft c^  3TT3 ^TieT, "Ht ^S^mcfj, "Ht S T j f ^ sfl? xfNr STfcR fcmpft cRT f^8:ffcr-?frq, 
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3icifgr-5iPT cfJT f?n?^ « ^ , M ^ Went. iJ^mR sfr? t f M ^ ^Jcqfrcr-WH ^ CTSTT 
Ri«^cJ1ch ^ v3;«4cficf) gjT f^m? "En^ f ^ j ^ ^ n ^ t i 
WT2I, STTcToft T^cOrcTRT, 3Jk W i^ 3nf^ ^ - 1 3 ^ ^ cpjf^ t cTaiT ? ^ ^^TTST ^ 
M^HIUJ, cfarr 3TcRT5f, ^ f^^ "J , T R ^ 3ft^ "RST ^  3nf^ cfJT fclcTcFr f^jITT ^ ^ ^ 11 d^^H'^x! 
oZTcffR TTc^, "g^T? T^e f^, 3 1 ^ tieJT cTSfT V J O H M sft? 3[cf>FrfMr ^ ^f?-T5F cfjleit 
^ 5 ^ 1 ^ qT^-^qr5f-3T^Tr5f cf? f!n?zi ^ srcrrar f^RT 11 ^€r^ CFJTCT ^ a r f ^ I^TPT ^ 
3 i k -^ T^Tg oqcReTT snf^ M^ fcl^T^ y^f^m S^TelT fFIT t l 
^ c^  ^ c i d K c^  •??? THF ^ "5^  ^  ^tr? c^  g m ?rTt ci?r cpsft cffr ^ji^t CTSTT ^ ^ 
• ^ ^ "^ •5ttt<"M c^) ^ ^ T e i s t o , " ^ f t ^ XJci TSRc^  fcTclTF 3nf^ cf)T 
vdM^^I cT8TT3Tq^ ^ # r a t ^ f ^ t l ^ cfJeTTsff ^ I f H ^ sft? '^Mcjijl ci?r l^m^ 
2 7 -
^ cpjf?T 1 1 •H*\c\\'^ cte«l'H^c| gJT ^ t^!F^. ^ISTT £TR^ ^ R ^ sft^ ^ 5F ^ ^ c^ ^ cTcfR 
cf7f8^ 1 1 ^ « ^ , •Wclcf) ^A cfTT f^«iMU| g j ^ ^ ^RrlTcT ^cT^TPT, H R I ^ I H , 
^ISTT £ T T ^ ^ R ^ T^ cf ^Hg5t d M ^ I s f k -clfbcl^ ^ T ^ ^ ^TcT ^  c P ^ f^jIfT "^ PIT 1 1 
A "TFT ferari 
fcTcHf ^3TTI 
28-
•^^ «rK >^d1r|^ | g) ITRT 3R^ ^ t j ^ ^ M cpjH f^ jZIT f^RTI F ^ ^ 
vjTi[ cfvRR ^ ^f^^ 108 ^T5n3ff c^  f^n«r ^teir £|RW cf?t cTsrr "T^IM? cfji 
^ ^RT f ^ > ^ I c T ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^TTcfH ^ t f H ^ c l c^ 84 W^J^ ^ ^TFf cTSTT f ^ 
^ R ^ q ^ cfJT Pl>tnMU| f^JIfT "TOT 1 1 ^ cf) 3 p ^ i f 'HJNIH ^^'^H^cJ cf) g M XJcf) F5TR 
? ^ -^T^ ^ x|jbc|(^ fR^ g M SHT^ ^ 3|c|7ct?|Ri g5t 7 T ^ ^#TgR 41STT 
T^4CT ^ T^ y j f ^ ^ ? ^ ^TK *RcT ^ ^ sf^KiitM i M 3 n ^ ^ R+ici-ui^ i cpt 
t ^ wm^^ arf^ RHTST, W N ripbcicil, -53^ S T ^ snf^ ^ms FUTR ^ ^ cbid?bH 
clHHIdl ^^T^cfj ^ cf?r J^STT ^ r f % t l 
^ ^ ^ "^ TuTT ^ g ^ 3 i k cRHTcTT c^ f^TeR ^ cfjSTT cfJT cpfq ^3TT t 
3ft? ^ ^ c|?r cpSTT c^ STrPfcT ^Rcl'Jil ^ vJ^Rl cFJT cpit^ 1%ZTT 7T3TT t l 
2 9 -
^ ^ cFjefT "eiMcT 1 1 ^ W^ ^ 3 R T ^ ^flcT ^ ^5r ^^ TFIcfj ^ # ? ^ST CJTT ^cTT 
S^T c^  gKT sTPfr ^ ^ fcmr? xj4 ? ^ "EIS^ ^ ^ f ^ imi ^«T ^  T T ^ ^eir ^ M 
f c R ^ c T ^ fcfrm 7 T ^ t l ^^TvJTT cPg ^ x r f ^ i t ^^TR^ 3 1 ^ ^T4CT C^ fcmK cf^ ^ 
^ ^ vdc<^Ri XJcf 3 T ^ •?TuIT3it c^ sTR # T ET^ c^ ^c|x}?)««ci ^ M c R HpHliiT c^ fcm^ 
^ srarar " n ^ t i HRHI«T c^  'tfer^JiT^ cf) i fK ? # ?fR if ^Rcji^ i if ^^ TRcff ci?r vd(<iRi 
cfJT g ) R ^ ^ ^^ TFTcf) -^ TviTT ^ cpjf^ T?^ ^ cf?r if 3T^cb<jf&J| cf?r T ^ -^f^ ^ 
^Tg^tclvJRI Snf^ ^ ^ ^ cfTT fcfcRUT f ^ "TOT t l c\^^c\ ^ ^ i f ^^Tsf^  ^ S^  t 
TFJTT SPtJch^f^l c^ •ffT^ #vJlcF)^f^ ci?r qc^t 4c^Hlc|c^ % vicMH >JTI#T, H^I>tlH 3TTf^ 
3 0 -
vJ'^ >H^" W\ ^ T^vJTT ^igd^vJRI ^ gRT 3 1 ^ ^ T T ? ^ cf5T fcTcTT? 
c r g ^ cfir fanner? TT^ T '^jpi^it^^ ^j^^rofr ^ y r f ^ cfsr I C R ^ C P H t i 
5 ^ ^ ^ TTviTT ^ f ^ cfjT % m •TPTER c^ gKT fc ts j ^ ^ ^ ^ c|?r 
J^STT " g ^ vJTT^  ^ cpjt^ f^>zn-rpiT 1 1 vdwlRl '^ J^T TTvJH ^ ^T^ SIT s f k '^SW^ 1\^ 
cPT^TR J5l{Wcr SIT I T ^ i f N ^ 3 w l ^ ^ ^pTJfr cfJT ^PJ^ TJ^ vJf ^ I ^ CRt ^ S{^^ 
Hp?l4t ^ ^ % H^KcllRlili ^ IT? ^?T^ ^ vJTT-?^ cTiT ^^ff^Jrat ^^ g M Hp\m 
^ ^?FR^ ^TETR^ c^f^^RT ^ ^^TcfR " f M r ' f f ^ cl'^HI c^ fcRt "TOT I ^Pl i j l ' cFT ^?T^ 
^ j ^ ^ ^ T T ^ c q H W SIT ^^ fc l iU f^ J>!?r ' f t ^ ^ TTviTT g) ! STR^tclk " ^ f ^ I Hp\>t\^ 
c^ ^qM vJTT^  c^ ^ n ^ cj i^ ^ effect ^^WI ^ ^ TTFct ^ ^c1>HHK ^^TFl^ ^ ^ 
Tf^ 3ft^ TfBr ^ g f ^ cffr TTR^ ^ i t ^ ^ST ^ ^ c|?tfclc1 cFR f ^ | "^MT ^ 
3f l^ ^ ^ ^ fcT^tJ^iTR ^ "^ter cf>T cPt^ f^^^TTOT t l ^ 3nf^ ^^F^ ? f ^ ^ H ] ^ 
vJTTcfJ? YMT ^T^ c^ ^ T R T " ^ cPt I ^ sTR SIcFq^Tmp} ^ 3nf^ cfJT " ^ f f ^ r R T ^ 
^TpfT ctr srfeT ^ TTvJfT ^ T ^ ^ cR^FT ^<R!i^ T^IcT f ^ cicfj cfJT ^FJ^J cIcfR ^ [ f ^ ^ 
3Jri||rJK f^r>^ I fcpsj^TTR ^ 3 ^ ^ fcrf^RlT ^ irfef T^T ^ T R cfRc^ ^gf^RFT cf?r YaTT cjit | 
3 1 -
2TTI dc^i^^ict "^WPJ f^mr^, iR^n^zra^ -c^ s rraf^ , c i ? ^ ci§t TRTT ^ M ue f ^ arepr 
cfi^l^, •clI>(t)ciTl cFJT 3 N ^ TR WTB 3TFn, HTcTT cT^TT ^^ ^ f^ TeHT, oZn^ TR c^ f ^ 
cfR ^ ^ ^ ^ >H^mdi ^ fcfviTOi4 ^ vJTPTT s f k 7per^#rr ^ ^ fctcnF ^^  
Mrlche^iuicf, H^loHcl TRrar ufTcTT t l ? ^ Hd)c^c| ^ c f ^ ^ ^ ^ W^ ^ TTJCFT 
f\^\ 1 1 ?^TvJTT W R , ^geRlT 3fr? R^^ f^ hTeT cjit xfmcp cJiSTT 3ft^ ?^MT ^fFR c^ ^KT c^f^ 
amcTOFf c^ "^ cfTt cfFOT cHHidi "^  fcicn? m c^f^ t cTsn cicj>HHy,>{ '^ YKm g ^ f ^ 
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t XfcT f ^ fcfgJTERt ^ f^fclET ^snfcTqt cf5T fcpfcTR "^ fcfcR^ y>k1,d f^ T^ TT '^rm 11 
^ v J e ^ f^ TcRTT t l 
% ^ | ^ ^ WcfKTTfvJTT ^ f ^ c F ^ % m LIFTER "^ ^^ tvJRpTT ^ cfJT r f f ^ ^ J ^ ^ c^ 
?^TTaT ci f% fcfrqr ^ ^ aprntcT -gf^BRoT ^ i t e ^ "^c^ ? ^ q ^ m^ ^ f r ^ y,v!lfBci 
CJTT cFjgrr cfJT cfut^ %ziT T^rr t i 
UTf^ cf5T cFt^ t l 
33-
wwJ^ CRT cpih f^fm^ '^rm %\ 
Snr^ ^Grfe T^cTT ^Tgsf^ vJTZf ^ STTW STRT c f j ^ l^vjli||4 ^T4^ ^ ^ Sft? cf^f 3T^^ 
cf5^ cfiT f^ tWm f ^ J ^ "^PTT t l 
c r g ^ c^  CRT Tt snt^ ^ 1 « ^ ^n^^i«T ^3cq^ #ft" ^ ^ c i ^ ^ ^ f ^ ^ T H ^ ^ l 
c r g ^ ^ aifciyckicb ^ ^ ^f^PTisr c^  ^ ^ cjfr >Hfci>kiK ^JTFTT CTSTT W=[^ SVU 
^ ^ f^TcRTJT t W^ -^^f\-^ ^STT ^ 3 ^ 1 % ^ ^ I^KT t^cTT t f ^ ^ ^ c}?r 
anW ^ ^<IH^c| ^g*Tf^ -ifq^ ^ - g ^ ^ cf? I R ^ ^ ^ q | ^nm "^^T I cle^H l^y! 
3 4 -
^ ^ c ^ g M 'TwT ^ ^ f^vTO ¥n<T cfj^^. ^WT c^ gTTT [^J?T W cm, c ^ cf>T 
3 ? ^ T R T T - f ^ cTerr ^ i g ^ fcivsnT snf^ % f^iercR ? f ^ # T T , ^cfjg fcpeiTER ^ K T 
3rrf^ f^JSTT ^ c r f% t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HmTrRT cfJT TJeelR^ t l 
-Mm^ ^ ^ ^tsfcfv? 'HJIclIH ^ f ^ R W c f ) 7 T ^ T t 3 n ^ c ^ I 5 f T T T ^ T j 4 
^ kJ^NcI ^Tsfr snf^ 'H ld^ ^cjxjf - ^ I -^JT^JTr eTRT R|cll^cf| cf)t 3PT^ TR T5R qfrs^cfj^ ^ 
vdHclleH^Hcl' "^rt ^ ? ^ gRT ^J|c||H ^Tf^ RTST ^ ^FcTcR, - ^ g M i^JxyiR 
clT?J "zrat cf^ cIT^^ 3 f k ^J|c||H cf?f qR-c|i|i cfJT cfu^T f^ feTcTT 11 
xTFeftwr ^ 
35-
vJTelT Wi cTsrr ^ T R ^ ^ ^?T^ F t ^ ^ 1^ IS2IT ^HHNN ^g^TT^R v5RRT^ ^ c f N ^ e f f ^ 
f^ iwm t i d^^ijriid ^ r f ^ ci?r XTTRT ^rrf^ f ^ n ^ cf?r 'TCZI gijf^ ^jqcfsr ? ^ t i 
^ ^ ^ diRchI ^ ^TK^ ^ 3IFFPT cfJT cjnt^ ^ t ^ F?^ c^ W^ 
^ WfW^ ^ ^ -^TSJ] c|?r He>il-^ s R ^ ^ feT^ i r f ^ c f ) ^ ^ 5^STT ^TMCT t l ^ 
^ ^ ^ >inR-MuTl ^ f^ TcIT? 3nf^ cf)T ^ cpih TJF^ T t^cTT t l 
cldlcTl^cil ^ 
^f^H^ 3 f k ?^ToT»TFlT c^ ^ c^ W^ cTSTT ^ W ^ ^ NHC I^TT cfTT f^Rn^FT f^ TITT T^UT 
1 1 FfT ^ ^ ?Pif 3ft^ ^ T ^ cl^ cf52:n^ ^ c f f% 1 1 
xftmeftW Wf 
3fR iW'm^ -^ f^fT8T f^mr^ cf>T i?r vdecixy f^ TcRTT t l 
36-
^ vJTHI 3fR ciTtrlcfj ^ ^KTCT 5lH ^ TTFf^  ^ > ^ f^ TclW ^ W<\ '^P^ cfJT f^T^R 
cpit^ fcfm TJTT t l 
^an ^rf^ t l 
f ^ 'fRT t l 
f^TZIT t l cfj^ " H ^ t % ^ cfjT^ - ^ ^ c^  T^FT ^ y f ^ ^ 1 
M-cli^ <i*l ^ 
I ^ ^ ^ rlsbc^d 3ff\!- J|>in^o!^ ^ cfTT cpjH %ZIT f^TUT t l 
37-
^fRT t l 
fctvJTtJt ^ cfJT f ^ ^Wm fc}5IIT T^RT 1 1 
vJfT^ CFTT cpj^^ f ^ j ^ TTUT t l 
^ c l ^ ^ ^ ^ ^RT c^T ^ ^ 1 cRq^ TEfTcT " q K ^ ^ VJICIJITIV^I cfJT cfnt^ fcf^in "rraT t l 
f e l ^ c f ) ^ cJTet q^s f f ^ cf j^o^-?|7^^ ^g^TcfJ^ TFTcf) ^^ fF^ e fR^ cfvf% cfJT cpf^ 11 
f c t ^ WT "^ Md-^iJ t l 
38-
^•dMHclT ^ 
^ ^ ^ cR T^cT ^TFIcfj 7TTJ1ET7 c^ xjE5^ rR ^FTCIFT ^^ tf^ RTST c^ g~RT 
viHclvjilciiR cTrtff cf5T R ^ d fctcTcH %3TT ipTT t l 
cf5T c p j ^ f^m\ TFTT 1 1 *FTclR ^PHl«T c^ ^^RTcfj f^tf^ XR fcT^R cfTT c M ^ a f k ^ c ^ 
^ 5 M * F m H ^ ^RT3?TeITcfJT ^ ^ cf^ T f ^ m ^ ^ ^ ^ cfJT fcTfqcT Rl^rjH t l 
«imdci1[ wf 
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C ' O C 
^ t t ^ 1 c ^ c|?r ^ cffr ^ s T ^ cfj^o^ fcTcTcPT ^ t l 
fci^>tio^' W t ^ Pl>(nRd t fcf) ^Tpft efgr? ef fe^ ^ 6|d<^cj g j t c ^ ci^ t 
^ cfTT ^Tcrr ^ c i i i , «iei^q cfJT f^dlM, «ld^c| ^ w [ c^ ?Tcr cfit 15^ T^TF ?Tcf) efcR T ^ 
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Ycf cr# tr? w ^ CITT TRCTH ^ snr^ ffcTRR ^ vm% aft? ^ISTT efcR d4>wi ^ ct l^ 
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3ft? ^ Tper c^  3 r ^ ^ wrm^^ H^rtr? ^ f^raW ^ w n r ^ cTlmcieil c^  y^feid Bt^ 
cFJT ^ f ^ cTarr 3rrcn4 xR^qrr ^ f ^ ^ r ^ f^m "T^ %\ 
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4.2 ci^^d ^T ^ (k^ MRX^ I^ : 
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3. crfr 18.9-11 
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TftfeT^ " ^ "^ ^ 3 R T 4 vJnfcnff W^ ^TT^ t vjft ^IT^ "^ 3n4 vjiioi4i 
^RiiJHsrt c^  sr^^M Tii"^id ^ vinfcf w^ ^ n ^ t , " ^ vjiiRi4t ^ 
^FR^ srfgicf) -^[f^ I ^ 'an^^iuT' ^ ^JFT ^TTCIT t P "^^fM ^ ^ ^ ^fj^ TPTT t 
f ^ r l i u^ ld 3R»|?^ ^ t 3f|^ ^ "nTcr STejcTT ^FR c^  ^ T ^ ^^ ^TT ^T^T 11^ 
r f f ^ ^ZIT^ 4)|^i^H (405 AD- 411AD) "^ 1cR3T t t ^ E^TF^ T^eff ^ 
3fcFT "^f^ ^ l^m m Sfk :S^ 3TFPH cfit ^^rRT cRJ# ^ iyiech>i ^ ^tcft S?r cTlf^ 
firm c|?r cbKH-JI ^ ^ f ^ e ^ ^?q^ vSc^ xIsI sncTT t f ^ c^TF^ TcT 
( 3 R ^ ) FtrT s!r I 
sTF^  "^ 3 T ^ cfjfcT cbcMHI ^ xj|u>dld cfRTT ^ ^^ SJ cM^ f^^^ t f 
viit fcTUW^ CJTT ?^TvJTT sppr CITT ^sfcf f^OT cfRcTT t , 3|RJHC|(^ T^FTcf^  HTcFT cfFHT ^ 
1. H:i>{^fcl 10.12 
2. cfft 10.51-56 
3. H^HKcl ^llPdM4 141.29-32 
4. 3TaJ?Trf?f 1.4 
5. tftO^Ocf>M, Cn^ ?TTR^  ^ ^fcmra, f | ^ T^FT, -SiaR 3 m , iJO 53 
6. cbKH^ , TJO 23-25 
72-
vjTTfcT cftr 6 f ^ -^ TjcT 3 r ? ^ ^ M ^ f^5>icr t eft "q? " ^ M ^ H R ^ " g f ^ j^nfcT cj?r 
^ ^ ^ < < f ^ " i l c^ 3T^^TR T^TcHT ^F^T f ^ T ^ c f ^ ^ ^ fcTcfT? fcf^ RTT STT 
^ M^u^^l i t cTlaJcb^ " ^ T ^ cRT ^ v J ^ H ^ j ^ cfTcTT ?tcfT t ^ 
>H>W)'^ ui "^  md^ri cf5t fct^neRt cjTt ^nfcf ^ f t f ^ f ^ > ^ vSTrar t w^^ ^\^ f c n r m t c^  
T^FT "^ vJTT^  vJiTcT t 3 f k ct f ^ f ^ ? T f ^ cfJt eTR^T cfTTcT t 'ncPT f ^ ^ wf\ ^^JTK^ 
f ^ = F ^ f^r?fr 3T5TTCT chNU|c|^| sraTcfT Sf^m^ ^ cf)R^ HRFT J^TTfcT A ^ i f ^ feiRTT 1^  
i t TTTcFT 3TS:fc|T xTF^TeT 3rcflfcf>cf> ^ lO^ i l l cf^ y i ^ cf)T^ cfTer c ^ W ^ 
t l 'TTcrT CITT TJcfj 3 F ^ T^FT ?T8?t ^ FtcTT t l ^ TJcPR Tfmrfr cfJt ^ ^>Hfel^ f^^ FT 
>iM^(clch ^ f e % ft^Tcfj^ THcfR ? ^ fcTcn? cfR^r at I ^ ^ 3fR SReT J^t^ TcFTT ^ 
1. •pc^fJSTtTeitcfJ ^?tlt?, 111.29 
73-
t f ^ 'iMct7HK m TRFT W^\ ^ ^PT f^ms ^ f^TcfR ^ 1 ^ ^Jc^frr cf)T % | ^Rf^ffcp 
cTfS^ ^ndeJI • % ! vinfcT ^ ou f^A l l g^f t f f c ^ ? T f ^ SfcfH ^RclT 1 1 ^ ^R l^^ TT vJTKTT 
8TT fJfj ^ ^ r f ^ ? T f ^ ^X^ cfjf ^T^reit, "^ TviTT cTs:iT T^fcT^ f f ^ ^ cT8TT ^ ^ ^mfcT 
^ ^IcHMI-fl ^ P l iJp^d f ^ V5THT r n f l ^ 8TT 3P?JS^ T ^ R-lliilcbx! ^^clxfr S?r I W^ 
? ^ 3lfclRcW 7r3TT ^ ? ^ ^rfcm ? T f ^ cf)T c f j ^ ^^ R^TT tmcTT 8TT sft? ^ ^ ^iRdiJI 
3T^PTr-7T^ W^ ^FTRT t eft ^ ^^T^PT ^ ^^ Sq e rR^ ^ f R ^ #fc!T 8TT I ^ ^ ? ^ [ ^ 
^ f c l ^ ^ ^ ^mfcf cfj o i |Rd4l t ^ C7 f ^ (Panans) cTSfT ? t ? ^ ^ rTF^Tef 
^ l i ^ f cjit >H^mdl ^ qfcTpf ? T f ^ c^ ^JJigiT^ ^^ >q cpt e i r m ^fvRT q ^ T STTI 
cfRm 2TT 3 f k ^ W ?Tfcf^ t f ^ c p g ^ R l l ^ H fcfclT^ c^ "PfTE^ R ^ W ^ c ^ f 
3TcT: ^^^ f ^ r ^ Rcbld l uH ^TcfJcH t f^ "RTcFT 3Ts:fcfT ^cTF^Tel cf^ T f%r^ FT 
1. George L. Hart, The Poems of Ancient Tamil, p. 114 
74-
t % TMcFTR cFJT T^TcFT W^ ^ f^ cTT? ^ f > ^ ^ tcTcTR ^fcTS >H'*^dl ^ TTF^ f ^ J ^ 
c f ^ ^ "^m^ sITSFT ^ cf>^^ "^tPT^ ^ ^ cfTT ^3eeR^ f^ fcIcTT 1 1 # H ^ clc^i^H^ ^ 
f^ r^^ 0 t ^ 3TcT: cl^^c] ^ ^ ^ ^ I R ^ ^ ^TTT^ cfRc^ ^ ^ R f f c f j ^ I" ^ ^ $TTcT 
^ ^ 4>W4|<«1 ^ torn : 
c l ^ ; ^ ^ ^ ^ ? T P ^ ^ ?FFT ^ 7 ^ ^ fcTelcRg •=TFT^ ^ T ^ ^ ^rfcf aft? 
cTFT "^FR ^ ^r[F^ r l r iJ Id i l c^ ^JUFT ^ Tff^ c^ WJ^ # ^ , cfFT "715RT c^ 'fFTFT 
^T i^cfR Hedged ^ 1 ^ HediicEl ^ c p g ^ ^ 5^J?T ^PTcT CJTT y|UNfBc1 cfR f ^ | 
yid:chld ^^FR c^ e N t ^ vJR c r g ^ cf?r t^^ cTT c^ T^T^  ^ ^ cff ^^FRcn# ^ 
^-^Ivrff >^ f^^TF f^jZIT 3 f k cfff xT^ OF)" |5 ^ cfFingff cpT HIHlc^xIsl ^ f ^ d d l 
1. Rani Majumdar, Journal Faculty of Arts ^ p P -1 ^ 1 " ^6 
2. •?0"50 23.26-27 
3. cffr 23.151 
dc^ltjlrij wfH^ ctcfPT ^T^fR: I 
f^ TcriT f^tmrf^ rii ^ f m r ^ q ^ t^ f!fE[FTcT: 11 
4. clfr, 24.1-8 
5. cf^ 24.9 
cf j^^: ^Tcf^ TcTP^J^ >{tiMdlciUilc|lf^^: j 
^cRfTeT^r^lcfeciT cT^ cllclctRtklMcl! I 
75-
11 ^ f ^ ^ 3 1 ^ y^JR ^ f f l i ?^l?TcT. ? M , •^ t^ cTT, cF)eIT-'erT^ STT^J^ TTcf 3r^ ;gcT 
c U H H I : 
Fo^o cf) rfi4^>Hci ^ -^ - c r g ^ CTTT CUMICHI chfi^di 4c^Hicici) 3nf^ 
M«\*1iqcfl : IIF cfj^^ JJIIdM,^ ! "^ TPlcfJ ^ FR cf?r f^ c||>{?| sft I WP] c^  ^?T^ ci>^ (^ cj ^ 
1. W^p 24.25 
2. cfft 24.26,27 
3. cT^ 24.29,30 
76-
cf>T cTPT fsrr r 
^*iqcfl : m^^p c^  4l41>Hci ^ ^ ^^^^ w] c m ^ "^ rmcf) fcjuiER -^F^ ^ 
ci?r qeft # R ^ cf5T srq^^uT ^ R er ^ T ^ i' 
^3fFT^ c^ ^RrTRT c T ^ ^ ^ ^ cf^ -^T W[<fR 3{^^f^ oUlc^ci ?^ ^ j ^ # ? 



















cT '^T^tR W f ^ ^Er>g^ > 3 ^ q^eT vJTFT ^  3J^ ^if^ ^ W^ # ^ ^ 
"m A %^ 3 r ^ ^ ^ t^SRfR ^ snTcRjrrfsfjcT Ft ^ I' 
CR c|>^^c| ^ ^ ^ f^ TSRI ^ ^ f ^ cIF ^ t ^TfT^ 3Tq^ fcPW ^ 
8TT I HH>H^J| ^ M ^ ^ # ^ ^ ^ ?^TT8T ^ ^ feRt J^FT e f f ^ cmcRfr # f T ^ ^ 
fcRITI^ ,• . . 
1. ^ 2 4 . 6 6 ^ _ ^ g ^ ; ^ 
2. clfr, 24.67 ;^ ^ ^ ' : / 
#fT^>inL|ycWi cTt ^ ^ ?T%Tt f ^ I I 
3. cT^ 24.69.70 
"^^H^ ^UJ^^\^\fts[x^^ ^fPRrR: I I 
4r^J||>ic|cfl cT^ yelTT >HJ|ciy'^ TT| 
>tiiHiH>H^<i^i)>wi: "gen ciJidcfi ^ g ^ 11 
4. c l ^ 24.72,73 
5. c l^ 24.74-76 
78-
f ^ vjjt 5^ nTT chH^cl ^ ^ r f ^ ^ ci'^ ciivjll ^gteTcR cbH^c] cf?r xjvJTT c f j ^ c ] ^ V3>HC|T1 
1. crg^crflTJ^, ^J|c|cfldH ^0 224-229 ^^ ctfJSTT c^  ^ >H>cbx!U|l ^ ^i\c\<^ cf?r 
2. "^0^0 24.82-84 
3. clfr 25.1 
3HI<^fcRfcl ^ ld>WHii l H j^Rc^sleil I I 
4. c l ^ 25.6-24 
5. clfr 29.6-9 
6. cffr, 29.9,10 
7 9 -
^Q\(hi - ^ ^ ^ ^ fuRT^ ^ ^ ^ T^TTcfJ cp^^ cJJT clFT ^3n I' 
^ ^ . i^ rcEF^ TvJT c|?r ^ vJRf, aft? vjflclc i^JJill cf) 3lRlRek1 3 T ^ cp^ O^TSff ^ fcfcn? 
t^ TeTcTT t l ^ T ^ ^ cfjf ^ t f l ^ ^ y i f ^ cPT cpjf^ ^ 3Jcf5R t f^ T:jcf) sfR WW] W^ 
^^TFT f ^ aiT I ^ T^virr ^ ^KTOJt "^  f^f^, >(nMc|<^  ^frfluft Tfpr ^ ifpf^ cfj^^ 8?r I' 
t^RT^ vjRRiEr, "^ Tg^ fcrviTO snf^ ^n© TTVJTT 3TFI I W J I C R ^ ^qf^ercr ?^T»fr VIMMIUI 
^ - ^ ^ ^ ^ ct^ CTR^ f^m\ f ^ r a ^ "^J^ T^FETcT 3nf^ ^ M^rlH ^ ^ I ^ W f 
^ ^ m g T^vJTT ifvJTT^  cTTeft c^ T^RT t ^ ^ I' cT^ t T R c f ^ ^ -^ Wm ^ ^ Sm^ 
1. FO^O 29.11 
2. F R ^ T ^ , vjfTcPER TfTtJ^  6.46 
3. FO^O, 29.12-16 
4. cffr 30.6,7,30 
5. cT^, 31.3 
6. cf^, 31.4 
7. cT^, 31.8 
8. c[ft, 31.9-11 
9. cT ,^ 31.12-14 
8 0 -
Rxisimi 1^  d^ij^^id ^ t f l ^ ^ vJT^  ^ ^ ^ ^ ^PT^ cfm ci§t T T ^ ecff^ ^ eft ^ ^ ^ g ^ 
TTvjrrart ^ ? f ^ ? T P ^ ^ ^ s n C R VJ^ ^fivinsff ^ TTVJTT ^^rf^ ^ 3 ^ ^ f^>{u<LHF aft? 
c r g ^ ^ qcfj^ f^RiT I'' ^  ^^ FPft Tir wmn^ ^ ^ f^RT^ '^^^ ^ ^^ ^ ?T>ft TTvJTTsfr 
c^  T^IST fctcITF ^^ TTcT 3 j f ^ 11 
1. W^p 31.14 
2. clfr, 31.27 
3. cl^, 31.43 
4. c l^ , 31.48-49 
5. c[#r, 31.58 
6. cT^, 31.134 
•^tfl%gqtr^s?ft ? T ^ tcr^smr^: 11 
7. cn^, 32.17 
81-
t , f c f j ^ H5T0 feeT ^ ci^^^cj ^ ^TM ^FspeSt f c m ^ yiTcf ^ ^ f ( dRcJiil ^ ^ m 
ir c|>(^ c^| cfjT fcfciTF 524 ch'>UlsiJt ^ ^ ^ W^ H^ddl 11 ' ^ O %cT c^  3Jj,>HN 
4.7 H^mKcl Rsld'HMI ? R ^ ^ ST^RTR ^ ^ ^ ^ f ^ ^ F : 
^pm^ sm^ ^ j ^ xr^ ^PT4^ >FFT^ sfti ?^T^ qf^rzit ^ ^ i f M ^ i ^ ^  afti 
^ -^ f ^ ^ ^ crg^ cf^^^tfM ^fR^3f%fj fsm aft ufr ^fm cm 
1. •?0^ 0 33.1,2 
2. •RWTO %er, •gRcrrr ^ 33.28,29 
82-
c r g ^ g^r ^?^ fM ^ ^ 3JRT ^ 1 f ^ R T ^ "^ TFf ^TeRTT ^ ? ^ f^RTT I 
^rpT, '^ cRj, [t^ u^Kd? 3ft? xj?^^ I ^ ^ c^  3iRiR<w tor •=TR ct?r xj^ cfv^ cj^ r 
v j f^ ef^ cf) TTTcTKT f r ^ R " ^ afri ^ c f F ^ T " ^ ^ ^ ? W I TcRJ cf)t I^ TcFcfJRT STT fcfj 
^13^ ^ eftcTOft ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ " ^ vJTFpfr, 3TCT: ^ cfF?TT cfJT ^?^g?T c^ UfcT 3TSTTF 
Ttf^ c^ gjRUT f^TcPT ^ ^ vip^ " g T ^ c^ ?nq ^ ^ I ? ^ y^JR ^ cf)^^ ^FlflcT 
1. TT^O f^cT, 35.1-4 
^ : TTc^ cj>i^ ^c|>M| T l ^ ^ cRFPTT: I 
^^TRfr ^ n m * r^ ^g^TFfr ^ w ? r i 
2. cffr, 35.5,6 
e l ^ ^ j ^ ^ "Tm ?TR^ ^Idi^cl xT I 
^ ^^^^ ? ^ Ru,dKcb*i!^THy!H|| 
tot "^TFT ^»TT^ ^ " R t f t ^ ^ R ^ ^ ^ I 
83-
^ 8TTI cTsf ^ r g ^ ^ ^ vicMH ^ fuRTcfJT '^ TFT 3Tl?m^ 8TTI 
f c n n ^ 3 1 ^ -^ McfFqTTsfr ^ fcmiF fcf^^i ^ r ^ ^ cfj ^  f ^ r ^ ^ ^pt^ >Htjcimj|Pi 
?^ycf5RT||^ cf5fM "^ c T ^ ^ cf5t 3 n ^ HRcFR ^ ^ r r f ^ cf^ r 3 M 
cfJToq cJTt TcRTSit cfJT 3TMR sRFlT sft^ TTcfH ^ c ^ cf) •^TT8T c|>i^ c^j cf^  ^ y ^ 
cFJan^  ; ^ £IT^  c^  yrfR 3fr? y^HR c^  iePt ^ T ^ TTf I 
1. TT^ O ter 35.7-11 
3Is^7KT cblf^lcb-^UIiji ^^IrOc^^^uimcT I I 
^ ' ^ ^ j ^ ^ HHd>WIH f^ rifTET ^ 1 I 
f^ffvjRxi fct«T^iT^ ^?TTf^T^crrgcrT^ 11 
3FTTcr^  HdlcHH' " ^ c f j ^ oi|vj1|iJd I I 
2. v^0#0 # T , y i c ^ # T cpSfT 'HlfBril, ^0 17 
3. M,oi|6|Ti'« 'cflqfr, ;jf^ 'HlfBr'U ^ ^ ^fcfFFfT, iJO 140 
84-
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I T|H^ ?^ sM ,^>HK V3^cj't4'{ 
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d l d i l l R i R 
•^clcbl 
85-
4.8 ^Rcj^ ei ^?FT ^ {^i\\m : Tf^ *i4iHU| : 
cfJT HIHlecIxy ^ ^ t l 
f c l m ^ ^ 3 r ^ ^fcfJR cf^ t R ^ l 4 S fM aft f ^Rc^ ^KT cf? 31l<t>|^| ^ 
f^ mreRt ^ T ^ Trg?ir Rsilticii ^ '?r aft f^ ^ ^ ^ 'TTCIT^ cfR^ ^ P # at srwm 
ir RIT|X!U| cfR^ st P 
T T ^ , f c f F ^ , f ^ m m , ^5f^7cfj, f ^ , -JJcT 3TTf^  3 n ^ 1 1 ' 
2. 3r r^ , ^ f f?c^ f l ^ c f ^ , ^0 936 
3. Vettam Mani, Puranic Encyclopaedia, p. 850 
4 . STfR cpt^ T yarn cfJF^ -R^ fTf c p f - n 
86-
^ ^ >He^>e, chH'toifl, ^TfFT, ^T*FTT?r, ^T^i?^, ^ T ^ , ^nff^, fcT^nfcf, feting fcT^RRTnlcr 
021^77, cZfTRrR.oqtRrnfr, >He4lcH, f ^ ^zftcR 3 n f ^ ^ 5 ^ vJTTcTT 1 1 ' 
f^cfJR ^ Wm 8^-1. TT^ 2. TTFm, 3. ct)lR|cb, 4. ^ntf^, 5. "nT^ ETR, 6. 'ipl*^"^^, 7. 
C R ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ " ^ 1. HTcFT, 2. •qPf^, 3. cfJTcT, 4. W^T^?, 5. ^4cT, 
6. cj^llejil, 7. MJiyJid 3ft7 f S T ^ ^ Z{\^ {^<b\H f ^ I 
f ^ gKT ^ R T T fcigrsit c^  ^ f^rcfjRi ^ , tprn" sft? ^TTCFT ^^ TPT ^ ^ 
1. W T ^ 'ep^ # T , # T F R 'HlfBoM ^ '*1K^iJ WW5\, TJO 348-348 
2. 3 R f ^ ^ITR, - ^ ^ ^iTR, ^Is^i^c)^, "^ 0 190 
3. W^,0 22.51-56 
4. cf^ 22.57,58 
*l^?-q ^Mc|>k1-?l Picbm: c|9lR|cb-W<l I 
Plcblill r f N ^ !^2JTcfr *ielcn4cb^ic^ct)l | 
87-
3FnfM, ^fM, >H4RI^ I 9^ifM, M i^Ji^ cii, f^. w^. ^^^(mm^^. Rt^ j^ wiiR"!^ , 
^mmgMf*'l"'n, c|7tHI"«d J|U|Hldl, cju '^i^cl >H^ >h)|ch, "^ T^^ JTcft, H^lcblc^, cf)Tc?r 3ff? 
? ^ aifclRcKI l^ chMcll, f^ TTcft, f^ FTclt, <Jimc|I, ?T?Rclt, >HdilMc|i, cW^clt, 
3 r ^ tcRJTTJ ^ t v ^ - >HcjjVi5f^ «dl, f^m\^. vJW^, WToU, tiRTT, U^R 
>Hpbtf^ "11, 3raP3IRTt^, fcmc^TcpTfM, f P T O t f M , >Hc|ulchlRuTl, ^ ^cT^j^ tof t -
1. FO^O 22. 59,60 
mm: W^: cfJTeT: ^MMIcb: q^cffSf^ W I I 
^cimHJHldM'IIHcl: MR+1lf^dl: 11 
2. g ^ 22.62-66 
ifw^ i\f¥f\ f ^ f c f i n -dHiRuTlRcii i Hgpfl^  r^ ^M ^ ^Ff^ tf^ njiycf^ fM 11 
^ricbleil H^lchleil cPTofT cbld j^^ ^m I l^c|Hltj|: >HHIx!siJlcll fc f^ fcf^ Tl^ T f^^ FTFr I I 
3. cT^ 22.67-69 
l^ cbMcli f|TTclt r l f^Rcrf cjiemracbl I ^IcIMcli >H^>MI^I cTOMc|fc|cHf^ | 
vJi^ lR^ -^ MiJT^  cfT >Hc|jR?imRl^>kianR Wl £JlR"<Lj^f^rilRuj|| vridlP'HJlfclc^lMT: I I 
f^: f t ^ Rchlijq, •^TPrmf^ 'cRPTf^ rcn: I HHHJlRciiRi^"^ '1Hlqf^Rci>k1^ I I 
88-
fcTenER CRT c^ >H>i*MIMcb ^ 1 
m^< ^ gKT f ^ "H^ fcivjjiji4 T^4CT ^ ^^R ^Wfr ^ •'if^  Picim 
cRcTT sn 3 j ^ ^ x R « r ^ ^ fcRf^ ^^ CTT SIT I SF^J ^J^NlRliJI', f ^ TJ^ ^P^^vipff c^ TTRT 
f^rfeT^ cT f e l i n e \ 3 ^ fcf^lT Plcblijl c^ ^^THR ^ ^ f f ^ ^ ^ - ^ fcT^ TT ^ jflRch, 
cbldcfiil TERTgi ^ SiclMicbvjl, TfTcfrfr ^ HRTT, TT4CT % ^TT^cm, •JmTeRT ^ cRTTeRTTR, 
fcf^ nsTft CITT ^  110 'iJiRiil cF)fr ^ t ^ J ^ ^ 3TR "JTrT ^  eo t 3ft? 
" ^ t s ^ ^ 50 1 1 ^ crg^clf lTj;^ c^ zT^at elWfcFJ Tf f?r?n?T^ cf) f^cb|i|l' cfTT ^ c M ^ 
f^ TcTcTT t P 
?OgO c^ STJ^TR c|>i^ <^ c| ^ cpTcRfr HciH^JII, ^^ TT^ TT 3nf^ fcTinER cfFJfTSft 
^^"'d^JI T^FTcf^  fctUM? ^ cj^^<l cf>t « I ^ % f ^ ^ l ' W 3I^PT f ^ 
1. W^p, 22.70-73 
2. cf^, 22.74-84 
3. cl^[^crf| tr^, 4. ^ 0 164 
89-
TTT% ,^ imcj, WJ^^. i^^TH, -^^FfR, % ^ , "STR^, v3f*m, ^PER,^ »tl5m, f^RTc^raT^, 
xlrfjcicil ^T^ Hrf^ ^ vJeelxa ^ Pidcll t l c|>ii^c|f^u^ ^ zTN r|jbc|R^rt c^  7 c ^ cPT 
\ i c ^ ^ f^ Tcrar t 'cfjf?, •^ Fjf, 'cn^, "cTm "gcl^ l rljbclcfi "^ RCT ^ ^ M ^^^TCI^ ^ c j ^ ^ Jr^ 
^ t^ftcT, ci4 ^ ?f^, ?Ts:rT 3Rcr (rjk^ ^^ m^) i ^FC^J^ H^JT^ ^ I% f^ - ^ -^ 
^ e ^ f^ TelcTT 11 (109, 19-23) 1^  FO^O ^ fcHnERt ^ fcT^ TeR % ^FT^ ^IcH t f ^ 
1. •?0^0 25. 46-50 
fcrfgpjlf ^ 1^ >i^ fclc1lPl ^ : ?T^ I I 
3 T F ^ cTTW^ t xTR f^ TTlt^ ^^Tcf cfaTT I I 
ilHciu^H*^!ilH' ??TWR % ^ cTSTTI 
cHlfori vJWFt rfif^ sPEFT itf5Ft c!cT: I I 
•^TcfferaEfT^ ^ ^ ^ FT^ ^T^ l I 
i^clHI^lPj z\\'^\\^ >H>{^ >WlPl ^JT^: I 
2. Jagdish Chandra Jain, The Vasudevahlndi: An Authentic Jain Version 
oftheBrhati^atha, p.36 
5.1 c ^ x r f ^ 
5.2 # T cll^dHil ^ ^TelT^n^WT c ^ 
5.4 ^f^cRT 5^^ FT ^ ST^^ HR ^ ^ ^ cfj f^mi? 
5.5 H^mKd feeT ^ ST^^ TR ^ c ^ c^  l^cTF 
90-
5.1 ^ ^ "Sf^ : 
< ^ ^ r r f ^ ^^Ro^ ^ fclctJl^ ^ ^ f e ^ f f ^ S r f ^ cfTSTcT ' T f ^ 
TficTT ^ cii^^ci git g T ? ^ ^ f^r^m ^ ^ cTTcfr ^ f ^ vinfcf c^  arf^rqfcr 
2. H^mKci 3nf^ ^ 1.111 
^gf^PS^ e p ^ ^ ^T?T^: 
^idcl^wh 5 f ^ r f s|^HU||i^^| I I 
3. Cowell, The Jataka, pp. 50-57 
4. %TT 10.37 
5. w^^iWrqf^n^ 3.176.7 
91-
M^mit>ii ^ ^ ^ t r 
5.2 u ^ (41^^14 ^ TreTRJT ^ ' R ^ ^BJT : 
l^l^ 'H^" ^IgJcR f^^ t^ TTgr c^  ^gp^ ^ an #T ef4 c^  fcl^^fS J l^dlcbl ^ ^ ^ ^ c ^ 
' f t 3TT^ t l ? ^ I ^ 7TT7HT ^TRPTT ^ t f e ^ ^TefTW ^ ^ ^ cjit 7T# 1 1 H|x!|ijujl|- c^ 
T^TcT ^ I ^ R ^ 3TTgEr FtrT t , f uT^ H g K H ^ W T ^ ^ 1 1 
^ ^ ^^ m f ^ ygJR t -
1. >tiM'<cb "^m ^ ^ 3 ^ , 2. MNvil'^M W3, 3. • ? n ^ ^TR ^ e i ^ , 4. vt^ ciJ l^n ^^TTH 
^ "cTsfj, 5. ^J I^F^T 'T^r, 6. 3T%IT ? l f ^ , 7. c f > | ^ T J ^ | 
^ ^ s T cf^ ^ ^cRT Wcff ar?^ y r ^ s^ r i if i^f^mw^^. W S P ^ ^ 
t l ^ T I ^ ^ ^ c ^ cF)T vjflcH^^xl R|>WK ^ 3 ^ aTRT t l ^xR^^fFT ^ ^ [ p P ^ ^ "^ ft 
CII '^JNRCI cfJT C F H t^Jm t l ^c^T iRTF l^R^ ra f ^ ^ ^ 'ndichNl4 ^ c ^ cPT ^RlclTi 
1. Ml"-^i|, ^Rci^l 5 7 m cf>T ^TR^fcTcfi fcTcTrR, -^010 
2. 'Hlf^C'ilcJiluj 10.37 
f ^ ^ ''fm^:. f^ |!JiRRl ^^^?5t?T ^ ^ : I 
3. TfttrioT ^ M c l ^ , ^pjfcT JT^, ^0 572 
92-
3 ? f ^ f ^ 5 ^ %\ ^^z\-^•<^\A ^ ^TF^gtpjM ^ ^ cljMJiTlRcl g>T W^ T^RT viTIcTT 
t l^Sr tm^ ^\^] i\ gR^Httej^ cl ulP|u|ieT^R>cJ, cWHU|<t>Rc|2c1 ^^tf^RTFcrf^, H^lcbfcl 
Ml^ ^^ c|^ j^ |^U| TJci ^f^cRT^^M, H^lcbR ?^cRt ^ c ^ RcicJu1f*^^Rvj, ^T%5^?c^ >jflf*^ u|l^ -c)Rvd, 
H^lcbR " ^ ^ ^ ?Rci?T r r f ^ 3nf^ Tr«Tt ^ «lj«U|r|Rtl f^ pRTR ^J^cfj cfMcT t T 
6.3 gRcjIJl g;?r"»T 3 fk *igmKd-f^sIcf ^ >dMd*l ^ ^ ^ ^ >HH[^d 
srmpj f^FT#r ITRT "^ IrrcT ^Rci^ i^ ^;^m aft? H^mNd-f^cT ^ ^ ^ ^ 
fcm?^ ^ ^ R6|Hdi4 ?[Teczr t -
T^^ ro f^cT ^< ^ ^ ^ K t^ ^TT^ I R T cRT ^ ^^f^ ^ 303^ ^pf 
^TK^ ^ cf^  j^fsf 5f^ g M ^ 5TKT ^ 3TT 1% *FTcfH tcTTSj afk c^TcTTSfr 
cf) 3T?T ^^ Tjs^ TR sjcicTiu] ^ i^ c^ f cfr "ciF cfj^ cf)r "^ j^ T ^ 3n^ cfTc?r ^ fcmfrr 
1. TftqicT ^ M cl^qr, ? ^ TT^ er, iJO 574 
2. iT^O f ^ , f c t ^ tf4 1.1 
T^TccfT f ^ ^rfcRct HTWcT RlRcf|cb>HIH 
f^f^n?m# cfRT^ ^^TR^ ' T ^ ^ 1 I 
3. cl^, 1.6-16 
93-
R ^ N I -qrjf c f7^ efm I g j ^ ^ yfcT5lT ^ f ^ 3T«f " ^ i^ :cRTT alt^ ^clcTTSff cf5T Sl^>tl>("l 
i R ^ ^^(m ^ 31^*iK ^5^ ^ SPpft ^c^ 5n?T ^ t ^ : 
^ ^Tr^ cf?r arfcTg^cRJ ^ cf) gKT T^IcT ^ 1 
W^ ITRT ^^g5t c^  1 ^ ^ ^P2 ^ ^ ^ IcT^ f^l^H ITOr^  ^ ^ ^ 
1. ' ^ O fecT, f ^ ^ 1.19-25 
2. ?0^0 33.32,33 
3. cT^ 33.36 
•FffcfcIT ^ t% "^cTcFJTT " H ^ c R ^ T ^ f^RJ: I 
94-
^0^0 A ^jjRT ^CT, ieii^ie'*^^^. *ifeii<Piii6, v^'i*i'iiv«tM 3nf^ 
^ g ^ ^ T^o?r g^cTOT ^ TOt ^ VJFT f ^ "m^ s?n ^  ^ •j^it cf^ r ^ ^^FT ^ 
^Ep^TfT, e r a ^ , f^TfTR, 3Tf5^, C ^ ^ , 3 1 ^ f ^ Zf T^TcT ^ ^ f ^ ^ f ^ P 
1. m\Q feoT, Rt^iMcJ, 1.26-28 
S^f^ f q ^ T ? ^ TJcRT cblfeliJ>kiaTTI I 
3T^£cr ^ j f ^ ^ ^ c ^ ^ a f e cfJFRof^: | 
^ r4^HHf i 1 Jlfclfci^liJI ^ ^I^HIH I 
HN^H f t ^n^*qt *Rt ^ : >ag^TfcFT I I 
2. •^ O^O 35.41.48 
3. cT^ 35.11-13 
f ^ 'HRHMIMdlRl^chi fcmFRr5>m CTCTF^FT^I I 
95-
f ^ > ^ 'TfTO feef c^ ST^^BR ^ c ^ ^ ^JT^ ^ ^ tcTclTt cf5t ^ cR^ 
c^ ^cFTt cPT ^ ^ ^ t^cTT t , 3Tcf: ? ^ P^T^ S FtcTT t % V T | % 7 ^ ^ xrcf ^ 
t ^ ^ ^ ^ ^13^ ^ ^ r ^ ^ ^ snscff -^ T^ vrpT ?CTRT -^^ %f 
W^p A ^ c ^ ^ vJT^ I^TcT TRT ^ f t ^Ir iMti J^cPeTT gK??r cF5t 
c r g ^ c ^ cfJt v j f^ c^ "^(^ sTR " y ^ WT >^ ' ^ ^ cpt MNcb>i c^ f c l ^ # c f 3TT^ cTSTT 
I # cRF cfJT cfuh T^TO fecT ^ ^ ^RT fTcTT t T FO^O c^ 3T^^eR cfRT 
2. FOgo, •^ O 449 
3. T^^ TO %cr , fcpsjq^ 4.8 
4. FO^O 35.19 
^Tf^f^RH g t ^ f ^R j t fcrfst n m e r i ^ : •W^^ ^ TfT^ I I 
5. T{^0 l^eT, fcTTsyr^ 4.14 
6. FO^O 35.22, 28, 29, 30 
7. ^»T?TOf^, fclNJJM4 4.25, 27 
96-
" ^ f^ w^ ^tift I cfj^ •«r§^ f ^ r ^ sTT ^ ^ "v??! cfT^^ ^ - i n ^ rr:T€r CJR ^ r 
'TBTO %er ^ v3i^ cF'TT cf^  ^ cffT ^ R J^FT " H ^ t l cfj^ vJT«f ^?^ 
^ c ^ ^T^ afl^ ij!ih<l ^ ^ % yRT cfv? • f^^ PlcT ^ ePtl c ^ 
slleilcbid "5^  f r 3iH»T^4r|R)c1 c f j ^ cTTeT e r f cf^ f ^RcT " ^ ^\ 
1. FO^O 35.31, 32 
^?^ >HHKm ^ P H CR^: y ^ ^rrat f^rfMrfcfjR 11 
2. T^TOf^^, fctTsyr^, 4.36 
3. cf^, 4.47 
fcff^ #^TFRtlcq^^TPt?IK M yvjim^: I 
4. •?0H;0, 35.41 
^chRci cTT: yfcPm I^Tcn: y^??T rlcb1iJ^lc^t1>hm I 
97-
g?t etro Sfti ^J5HT^ q t M t CJTT ^ i ^ cZIFTcfR ^ cfJT ^ nr €TR^ f^ TSIT ^ ^ sTR J^cRT 
?ra>3 : 





^TTFTOf^ ^ fcf^Jjq^ 6.22-26 
W^p 35.44 
3FT: •?Tft7PW?t f^Wcff ^ rlNcl'vil E^HTTKETIc^  | 
98-
jjft c ^ ^ ^qr ^ ^ Wm^ ^ ^S^ ^Pff ^ 'TR 'TWIT T 
H^mKcl f ^ e T ^ ^ ^ 1 3 ^ ^ ^PTef s f k S I v ^ ^ ^ 11 cf^ ^ ^ fST 
t f M c^ gT^ W T ^ ^ 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3fr? ^ 3 f R ^ ^ f ^ 11 ^^W^ 
sr^Rerr ^ CH ^  ^ "n^ 3fR T T ^ ^  f^ eicT ? ^ ^^t^ " ^ ^ fm ^ " ^ f ^ T ^ f^r?T^ 
'TFTcT ^ I 3TcT: ^ ^ ^ % ^ ^ : ^ l^ TT I' 
ai^gcT cf)T^ cf5t ^^T5R ci)|(gci ^ " n ^ l 
f ^ 
^ 0 ^ 0 A sfcTPTT ^T^T t f% cFsFT ^ ^nWt cf>t f ^ ^ vJTT^  ^ fcT^ ^ r f ^ 
1. "^ O^ O 35.45 
PuTl^ -^Llndfl Ri^^clclMfl ^^ T^^ TcTOrfr uFTcTT^ ^ : I | 
2. TT^of^ef RlNJJMcJ 7.13-22 
3. FOgO 36.6, 7 
f tr f^cmf^^T%Tcnf^ ^fRT^?T^T^ ^ ^ T ^ c1<4l4lmi|t|?|jMMc|j[H| 
t ^ ;^vJT«fcT?lTcft tcl^cfTcFTTBT W^Hf^c^RcflcSt ch|fc|i|| f t Hi\UH I 
4)U|MPlf^>{Wly1c^'ri"l6|QLIH>R?,fel«d;MoyR|cb>!HRl ^ a j f ^ i ^ c j ^ t f W^ 
99-
f^mn. f ^ ^mo f ^ ^ 3T^^3R ^ ^ ^ m ^ # ^ ^ J^TfcRIT T^FT cf)T ^ ^ cfR^ 
c^  feR ^R2J^ ^ leUm t l ^ ^ ^ "^ TR^ c^  fef^ cfTH^ 1crfc|^  W^^ f^\ W^ 
^0^0 ^ 3I^;^TR ^feFI^ 31^ ^ ^ g)T cfj^ c^  Tfecff c^  '^m ^ 3^TT, 
^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^Reeff % M^ilf^d ^ J ^ Wi f ^ ^ v j f i f cFfT W ^ ^ 
5.4 ^ ^ ^ ^ f^m^ : 
1. Tf?TO fecf fcl6UjM4 11.56 
2. ?OgO 36.10-12 
3. cl^, 36.44 
4. clfr, 36.45 
5. TTFTO t^ef Rcu^qJ 30.87 
100-
^r^'HIHI : ^ ^ ^ r gjT 3J«FT f^giF ^ g ^ ^TPFfj fcfing? CITT ^ >9ri|"+1HI ^ 
•gsn P c|>{^^c|fB">^ ^ Rcl^iUii^^K THE H^KMI ^JJl^T ^ ^ sfTl f ^ UcfJR T^cfT 
? ^ gtr f$(^ t ct^ ^ >Hcy+iiHi c ^ ^ f ^ aft 1^  
NJll*<iqdl : 
1. FO^O 36.61 
2. crg^^ff%^. "^ 0 78, T^FT 1 
3. FO^O 42.33, 34 
^hR-H"?! rr ^ cfv^ cfKTFjtJTfcr^ TN :^ | | 
4. cffr, 42.96 
5. cT^, 44.4,5 
i^fXcidxi^ cl'iJJill: - 5 ^ f^«crg#T ^ ^ : 1 
101-
3fR -g^JT^ iFf] "^ im "cfFT ^ Z 3ft^ vJllHc|c?l cm S R ? ^ "Jf)^  f ^ sfR " ^ 3 ^ 
fcmiF c f5^ ^iRcbl rfet ^ I' 
CITT y^mr >g?TcR SFHT ^ f^ j^ cTeTf^  ^ I ^ ^ ^ F R T sn^^j^ " ^ t ^ f ^ % CTCT^ 
SfclRr WTcIc?r 11^ dcJH'dvi ?^ ^ g ^ ^ R^TSiT sld^cl ^ T^TST ? ^ cf^ "H^ 3ft? 
M |^!JlRv1! l^lefl ^»T#T ^^ TFT^  #rRfcf ^ ^ ^^  TTRCR CR^FIT ^ F? W^\ ^ ^ ^ 
%'^H\ : 
^ ^ ^ ^ ^ 31v;1l«!^ ^ ^m^ ^ y[MT TPS^^l^ ^ ^ r ^ aft I "^W^ 
1. FO^O 44.6-9 
2. cT ,^ 44.16 
vjllHclrill Rcll^H tRTTPp^^TTf^: I 
f^j^dcK^Hi^dl R»iigiRchHJ|Hpivj1IH I I 
3. cf^, 44.20,21 
4. c l^ , 44.22,23 
^ r p ^ T jBT^ Fc^T #TTq[fcf ^ | 
IrcTT ^ : ^ ^ R n ^ ^nfM^TF^c^: I I 
5. "er^ , 44.26,27 
6. cf^, 44.29,30 
^^ Tgf%f«5I ^g#RT Ti - ^ >HI^MHldl I 
3r*Tra^t2jid1??cr#sii ^ 7^^ ^ : | 
1 0 2 -
cfFm f^TTT ^ 'HUHId cIS'ft c^ WW^ sftj "^TviTT fl^ J^ T^ FTTT ^ STTtt ^ cf) tcT^ •^ fcRJcR 
^dijcjcb Mc^ H^lclofl g ) T ? ^ ^ f ^ J m alk"?^T3^ ^ ^ J ? ^ ^ =^T^  ^R f ^ I ^ ? ^ WW 
aiM^^J"! cfv? ^ 3 ^ ^War fcmTF c fR^ f^tHRTT ^Tpff ^JH^ aft I ^ c ^ M^^ MJclcfl ^ fcmT? 
1. "50^ 0 44.33,34 
^ cficM i^>(?iT:^ -ricirij>w ^ n M r i i 
• ^ T^PTT 'Hclxl^i "nl^ cpjt^ ch-niicbl | 
2. cffr, 44.35, 36 
^f*^fTlcbcjrj:>WTll ? ^ dR"1iH"IIH I I 
MRu?|iJ ^Rj|1^' HM l^^ vi^ JchlRuflH I 
103-
cF I^T " T ^ Snf^ ^?cn3ff ^ 3R2?^ f ^ sfr I ^TPerT^ cfJI ^  (BHPIR V3^ F 5 ^ C^ 
1. ¥0^0 44.37-44 
^ ^gcfr T^TRT Tlf l^T ^ cPTto: I I 
y<myHc{'|L)d: IT^TT^WftrS r^cRT I I 
2. cT^, 44.45-48 
^Jmiy^tchdlclr-Mi f^TT e^rRfcpT^S'lcicf I 
^(ci'-GRiR>«^>f<j '^Rn^Tc^jf^ fit^l I 
^ fBHRlR>k1^l J^TTcfr 
104-
STFPT 'HlfBci4 ^ ^ ^ iSJT^ ^ftlcTi? ?vJTR ><lPiii1' cfTT vJeci<a ^TRT ^ IcTT 
^ cf5T ^ e e R l f^ TeRTT t , f ^ ^ 3 ^ fcT^ ^TFT ^ SI^^TR ^^rf^Mt ^ 3 l R l R ^ 
1. cblfel-xTl, 2. f ^ ^ R - ^ l , 3. HHfu ld ^ ^ f^Tc^ TT, 4. vJTF^cTdt, 5. ^ ^fft^^, 6. 'T^^fM 
ciTt ^ ^g^ttelT, 7. >H7llf^d ^ ^ >HcM'*HIHI, 8. elS'FTT t f S I ^ afT I' 
HgmKcl ^ 3T^;^TN ^ P ) f ^ ^ , 'Hr-yHHI ^ m ^ ^J^n, ^HcJcTl, VJII^CICTI, 
•^  ^  c ^ cj?r y ^ f ^ i n aft 1^  
cblfeltn, 2. f i l ^ R ^ I , 3. ^^ Tcm, 4. vi|lHc|H ^ ^ , 5. " ^ t fM, 6. f^ g^^ tleTT, 7. 
>H l^Rilc1 ^ ^ ^Hril'HHI 8. uTTcT^lfMr cR^MT, 9. tel |* 
1. -^c^ gf^ , ^>=FraH 3 T f ^ ^ ^ 3ff? ^ ^ ^ , TJO 235 
2. fcM, ^0 5.28 
^HTSfTf^ Tcfr "^m f^fFTT eR=PFTT r||v(r,^|f^^ | | 
3. H^WKd, H1>HCHMCJ 3, 3T0 
4. ?0^0 g;^ FT 15.67 
W t ^ M^NI^jfuf^i^dl: cjieilc^JIdl: 1 
^ vj1IHc|c1!iiJlfi^  inf^ cfJFT^nfMTRI I 
105-
^ , • ^ sfl? ^ f ^ ^ifBou ^ q^cism ^ j ^ ^ ^ ^^T^ ^ t f^ 
^ ^{^H^ cf)r ^^ te ^ cj^ t yrf^ ^ , 1 % ^ ^TFI ^ iJcfjR f T I T O ^ , ^ g ^ , 
H^Nc^, •^ gcTRo, *Hslril«i cl^ TT H^NdJillefl TTTO I ^ ^ cf) f ^ x H W ^ ?^TR c^ ^ 
•JT^ FTR ^ ^ ^ ^ • t r ^ ^ € T ^ 3 f l ^ 3 T s t g 5 t J^TFT^  cneT, ^TF^ JVF^ 
1. " ^c l ^ "gf^, 'HMcllH ^Rbd^Rl 3ft\[ ^c|7CiJ|, ^0 237 
2. ^T^ofeeT, f ^ TT^  60.34 
^Nchi xnf^ 'iHHIIkl " ^ ^ f ^ «s|dlpc|«^  I 
>inR-H"iJ|: c^ ^FT: ^Tlf^ J^THTF fcH^JcTcT ^ : 11 
3. -c\tf 60.37,39 
c1>WiycMlciiJIMI'H ^^ fH •^?r H^N^MI'I I 
T^TO ^ slfeHi ^ ^ Till^^cil cTSTT I 
eRM^?Tcn^ g c^cTT^ ^ ^ ^ : 11 
4. c[fr, 60.39 
106-
^ ^ xd^H ^ Pi?ifc|n i^, 3. srzti^ zrr "^r^ HHRjid ci?r ^ w^ ( H I H I ^ C ^ ) , 4. 
vjilUlclH^ clit ^ VJIIHCK^, 5. ^^ I ^ -HK WT EfTm cfR^ gTc?f i\i^^ (fuTOcRT ^ ^ 
^^TFf ^^T^ STT), cfKf)^ "^T^ CITT ^ ^ ^ ^ c^cf)41 c^  T^FT ^ ^JfTft vJTT^  sft I, 6. 
sstr 
J^^ O^Tsff c^ >FTT8T ^ c ^ ^ TJ^ f r W^ ^ ^3cT^ f t "^m eiTxPT c f j ^ fcmr? l^ifT STT p 
cg?M, 6|<v|c|H T^^ RsSt, iJ5lcbdl T;^ i^ TcFF|t, T^^H ^Hi|!illefl cTa:fT fT^Rcft a^T I" 
1. f^O t ^ fcpsyr^ 60.40-42 
W l ^ H^NIf4"1>^dl: ^cT t^W: I I 
^ vjllHcld^-^Enf^  " ^ t f l ^ cffR^nfM^f? I I 
H5{v!M>tidi ^mf^  ^gffTeTt ^Ij'lefreHTfT I 
>HlollRj1ci1 >Mr-y*1IHi eTfPPTt xTTPi^TfMf^ I I 
2. cl^, 60.43 
^53^7^ f ^ t ^ : ^ ^ ^ CTT: W^ I I 
3. cr#r 60.44 




I ^ 3Icf7R f^O fecT c^  aiRlRcKI # T ^0^0 ^ ^ ^ ^WT cRt S I ^ qT5[ c^  ^ ^ 
• ^ ^ ^ , "^TfTclH S r f ^ ^ ^ 3 ik ^ ^ ^ ^0 184 
61. 'Hl^ llfelcb IMcT 
6.1.1 ^ 
6.1.2 ^ T f ^ 
6.1.3 ^^ 
6.1.4 ^ 
6.1.5 ^ T^ ^PR 
6.2 ^IH|RJ1<|> f ^ c T 
6.2.1 gTifczra^err 
6.2.2 r^TflTT ozrg^ «Tr 
6.2.3 f^^T^ 
6.3 >H(^Rl<t> viik^ 
6.3.1 'HIVJUMM 




6.4 T^vyfT g(k ?TT^H oZ^^gfT 
6.4.1 ^^TvJTT ^ X T ^ ^•fxll'Jl 
6.5 ci|!«fp|4> f^^xR 
108-
6.1 •HI^I'KOIC*? f ^ g ^ 
^0^0 A *IRcT clit ^Vllfelcb f^8:ff^ ^ f c p ^ ^ f^^f^cT fcTcTcR f^ fcRTT 1 1 
6.1.1 t ^ : 
s f ^ c^ cfJTm 3f l^ WRt 3fR vJTcT ' ^ f ^ 7 ? ^ c^ CITR^ ^ ' ^ ' cfff W T W<\ ^ T 
? ^ T ^ ^^ RsZIT cf) fclT^ ^ f!rgPT XTcfj T^ cT ^ ' 1 1 ^ f^TFTt cf5t ?^t?sITT ^ f ^ - f ^ ^ t 
f ^ T ^ "^t^qT 'cTN, "^ ncT, "^ ft "ZTT cR? 'Tpft W ^ 1 1 '^^ " ^ ^ cf)qeT "^ "CRgfeiff c|?r 
cTJF ^ , " ^ ^ ^ TfT^ 3fR 3Icif^eRT t , F ^ ^ ^ T c ^ ^ " ^ l ^ TJcf)-^«fT^ ^ Rl^ckl 
1. • ^5P^^ , 2. t c l S T ^ , 3. J^l|chdl4, 4. ^ ? T ^ , 5. f f f f W ^ , 6. •?TTe=qfcT^, s f k 
1. cn^ ^;^FT 49.132 
2. 3 n ^ >{H>M7Cl-f|^ f^5t?T, TJO 485 
3. ^%T H^lcblcil, 1.5 
4. fcpsjj ^^pj^ 2.5 
109-
(iJllch^M), 3. -^^roft ST^t f^ ( 1 ? T ^ ) . 4. ^ T T ^ 3 I ^ r f ^ ( j f ^ ^ l f R ) , 5. iTHe!"^ 
^ cifecT t afR t ^ ^?T^ T^ " ^ ^ ^ ^ 11 ^ f ra t E^Tgst ^  ysTH T S F ^ 
(T?flRn) 11 ^ ^ f l ^ g ^ (f^Hldil), HglfBHcl'l, f^P^, f^toT, ^n f ^ ^ 1^1^=*- ? ^ 
15? ^licft ^ ^TJR^ *RcT, ITCRT, ^ , fcTt?, ' ^ ' ^ I ^ , ^>i"iJc|cl sfl? ^^Uc^ W=^^ W^ 
^arri" 
? ^ TIEZT ^ ^ T^^ cT t^ eicT 1 1 ' IfF ^ r f l ^ 3fR cfcFT ^F^ ( f l ^ 
cf^  ^ ^ t 3ft^ ^ ^ T ^ fcR^TR TTN C H ^ ^3t^ FT 'TPTT T m 11 ^m^ 3TarfcT affcTer c^  
1. CI^NJHPI RmicTl, ^7FT clTcl^lHrni. ^0 569 
2. vjiM<n?l "cf^ # T , vJiHMH >HlfBriJ ^ ^Kd l i l >HHM, ^0 456 
3. FO^O 5.13 
? M ^ fcTt^ rf T * ^ W cTS:iT y ^ I I 
4. cf^, 5.2 
5. cT^, 5.3 
6. •ZJKcr, ^ I^T^T^ I^cfTFr, "^ •^ TR f^cTcfi 3fE2RPT, ^0 10. 
110-
3nf^ B? ^T4^, "^^ snf^ '^ HCT st^ f I^  
WO^ O ^ vifedRsId ^ ^ ^ 3TT3cit gft^ W^ " H ^ 11 ^T^t^cR ^ 
' ^ ^ ^ ^ 3 n ^ ^ ^?FIH c^u>SdRlR -^ TFf ^ T ^ %rcT "RHT viTTm 1 1 ' 
^ ^ cF5t c R ^ ^ q^pTT •^ FIT t l ^^ nrfcfKT? ^ c^  sffrT ^ 
1. W^p 5.489 
^WlSf^ yic1c|7lvlc|u :^ - q ^ dcJuhc;ISfTf | 
2. clff 5.496 
3. "Effr, 5.576 
4. cT^, 5.652 
5. clfr, 9.686 
o .o 
cfeRTR^ •TFTrfcT >H>i^ u]A|c|>!|f^ |c|c1 | | 
6. clfr, 50 699 
111-
^rm cfjT q ^ f^efcT ^THT "^ FIT t T 
6.1.2 Hf^4t : 
f^TJlfr) ^ TTS3FFT ^ ^ ^ t r f t ^R cTcfJ eT^ ^5F fcmTcT >H>i1c|v{1' ^ f^ lcFTeit t l 
^ f ^ ^TT^ f I ^ H R 4 J C^ "^TFT PlHcId t -
1. • ^ , 2. f ^ T ^ 3. "^ I^ JT O^tflcT), 4. '^ll^cll'WI, 5. ' ? f ^ , 6. ^RcbMI , 7. 
?^%cn, 8. >i^ Cl1c{|, 9. ^ , 10. "^ NcRFtTT, 11. ^c|ujc|7cj|, 12. W ^ T c ^ , 13. T r^TT. 14. 
wr : 
iFH ^ cfjT P|J[^H ^ T ^ ^H'te c^  ^ SI? "^ TINT "T^ t P WU cfff T^fcT^  ^ HHT 
1. FO^O, 5.731 
2. clfr, 5.120-123 
3. cT^, 5.132 
4. ^ R 7 ^ , 10.75.5 
112-
w^tci^. w^^. "^mj. m\ aft? f ^ r 
sn^pm) fcHTFT ^ 0 # 0 ^^RmR % Rc|^u||j^,HK 7FTT fB*1ld<LI ^ Rchdcb>! 
^Icictld ^ ^ ^ P M ^ f^RiS Sra^ S ^ 11 ^ T R ^ I ^ , % R , WeT ^ ^i^^i^ 
a r r ^ f ^ fcici>{U|i^ >HK x[^ f ^ ^ tci^ RT ^ f^cbd^ t i g j ? % ^r^n^ aft? f ^ w ^ 
?0 ^0 c^  3T^ ;?TR ??r ^ CITT -^ Jcqlrr H^\^^H ? f x ^ ?t ^ 11 ' ^ 
1. • t r ^ g?FT, >M4cb|u>d, 2.66 
c|cil<chl ?rT ^^TfeT^ ^ T T ^ ^ ?R?cR?r I 
2. sl^Hclcld ^;?FT, arjO ?TT fM^ ITT, ^0 377, 378 
3. D.C. Sircar, Cosmography and Geography in Early Indian Literature, p. 22. 
4. FO^O, 5.132 
5. - ^ U?TT^ f^^, # T ^^m\ cfJT >Hi>M2Rlcb STcqTR, '^ O 452 
6. -^ O^ O 5.15 
>H4ychKd: f^T^: ^HH\ *\^:^*\H\ cTcT: I 
7. D.C. Sircar, Cosmography and Geography in Early Indian Literature, p. 22. 
8. FO^O 5.133 
9. cT ,^ 5.160 
113-
?0 go ^ ^ ^ cfJT Pl^fH^ g o ^ f t ^ l^^m ilcTFTT f^T^ T 1 1 ' ^ ^ 
FO go g> ST^^TR ^ ^ ^>^ ^T^TcR % Picbdci) t \'° f c f ^ ^ 












clTCJiai <^Rl, 1^0 389 
FOgO, 5.124 
cT^, 27.13 
f^^, VJIH 4_ i^|ui| c},| >Hi>M2fc|ch ^MtijilH, yo 493 
FOgO, 5.135 
clTclia^ (^Rl, yo 389 
¥Ogo, 5.135 
drcliaj (^Rl, 1^0 389 
FOgo 5.135 
114-
t r ^ ^ cf5T cpjf^ g j ^ 50 ^ ' f t W<\ ^ 1 1 ' 
?0 ^0 ^ f ^ ^ ^ ^ScqfrT f c f f ^ ?^T^ tcR ^ W^ ^ i ^ t P # T ^TFlt 
'TEZT c i f ^ 11* f ^ T ^ >H^mch v r f ^ ^ tM^. ^^^\, •?=5ffcte5^TgffM, ^ T ^ H I R - T I , 
^ , >toi^ cjTdi ^ , "^^^ ^ 3nf^ cfiT ' f t Rci>(u| fJierar 11* 
6.1.3 ^T4?r : 
7?cTT t l ^ M4dliJ 5t^ ^^ STT c|ft gffe ^ 'ft s f ^ H r^cH^ul ^ t cfSTT ^ ^ 
^'islellvijt ^ SKT 'TPPT y,'<|chld ^ dWlPclcl I^cTT J^ %\ 'TRcT c^ ^ f t ^ c^  3Rrfcr 
W ^0 ^ PlHfelRslcl ^M ^ f^Rn^m f^>m f^RT t -
1. W^p. 5.239-240 
^=fteIK TTI^ cfcft ^tcTt c n f l ^ g^cjrijR | 
L|<d;cbcJri|R ZTP^ TTT miKI'+^Ml^ f^ eTcfT: I I 
• ^ dklvjldl ^ ^ftcTT^r^ ^M\ 
cTcff H-dvjIdI "^TF^ cTstRTrTuIeTTSq^ I I 
2. cIT^  ^?M 47.23 
3. W^p. 5.123 
4. f^^, # T ^ ^ cfJT Wc f^cTcFJ SI^ZRH, TJO 452 
5. -^ O^O, 5.241-242 
aft^ft^Ts^^ rr >tTid1c{i >h>ild1^'vicilf^4l ^ i 
fct?lf^ ^6|t<\^^HI: >lftci\cii ^^M^HCJIH I 
cTT^^ f ^ r ^ ^Tf^ ^RT ^ipcRTf^ I 
• ^ 45HHlfel'^ ' f td id >HUIk1l xfrfWeFft I I 
6. •^0^0, 5.123 
115-
•m ^T4CT ^ S f R ] ^ ^ W^ ^ f^ e:fcT cf5?T "TOT t l ^^ TcfJT STTcfTR "rfrcT 
?viTR C^TcT # ^ 'TPTT f^RT 1 1 ' Hl^tjlxlvi q4cT ^ ^ r ^ ^ i ^ ^ ^ t ^ J ^ 3TFt 
' T ^ ^ ^ uTT^ t ?^rfcTtr f ^ XT4CT ^ T^FT 'TT^T^ITR 5 f ^ fSTT P 
^ q^cT : 
J^TTcfT t "^W^ ^ ^ ^ 7,800 # 1 1 ^ ^ 4 ^ s R t ^ ^ T ^ c^ ^ H ^ t cT8?T '^^ ^jR-m 
cpT ^RRT q ^ 'Tpn •TRT t cg^ fcfSTR ^ ^Idclld ^ f^eicT ^S^ f^H ld i l TFTcT t , J^IFT 
^ WU Plcbdcil 11' 
FO ^0 ^ ^ P i - ^ l ^ F3TN 4)^:H ^ W c f j ^ •'RTT t 3ff^ f ^ f c T ^ 
TT4CT ^ ^Re!J ^ f^ KRT ^cTmr VJTTCIT 1 1 * 
^ 3 l l ^ CIVJICJH c p ^ -rnrT t l ^ ftcT ^ "^^Rn 3f|^ T p ^ f^Tcfro c f j ^ t 3fR ^ 
•^ "cfMcT t f ^ MIMWI^ T ^ f?T « ^ ^ ^ vJTT f^TcfTct t T 
1. -tlclMRlf^, ^0 167 
2. m^^p. 5.594 
t^^f^iii-ccj >H^ >e?iiPi 'Hkiiik-m o i i f r^^ i i 
3. cTrxn4 ^ , TJO 396 
4. ^TRcT, WT^T^^gT^ TJcfj >Hi>W2fc|cb 3T£ZRFT, TJO 41 
5. FO^O, 5.283 
i i l ^HH i >H^>Hlfi'l HclRl^cj xfr^;^: I 1 
6. HTcff^^ ^ ? M , ^0 235 
7. f^fFmcT ^[?M, ^ ^ ^ S ^ , -^ 0 80 




f^ eicT THT uTRTT 11* 
fm^m : 
T f r ^ ^ : 
^ T^4CT ' T ^ f ^ if ^^^TcR ^ 18 iffer ^ t^ e^ cT 1 1 ' 
w ^0 ^ 3r5?TR ^^^ TT4CT i r ^ ^ T ^ c[?r qf^^rrttrR f ^ if f ^ e ^ 11"' 
^ =^^ 1^  fBHldil 3ft^ <^ cHI5JI ^ T ^ c[7T Ycf7 =^TFT W^ "T^ t T^  
1. f^ ,^ v ^ ^ ^ ^ >Hi>M2R|cb 3TEJFR, "go 439 
2. FO^O, 5.578, T^ ^0 54.86 
3. cr#, 5.686, clfr, 5.29 
4. clfr, 2.64, cTlit, 1.149, 7.386, 33.15-27, 63.266 
5. q ^ "J^ fFT, 72, 5.199 
6. f^ ,^ v ^ ^ ^ cfJT ^TRc^ fcTcfj 3ICZrZT^ , ^0 440 
7. cl^, TJO 440 
8. -50^0 35.48 
9. ^^, # T ^ ; ^ cfJT >Hi>W2fc|cb 31^17^, •^ O 440 
10. "gO^O 5.210 
11. f^ ,^ VJT^ ^ ^ cfJT ^^ TRc^ fcTcfJ 3TGm^ 
117-
>tHRlR'° : 
1. FO^O, 5.211 
2. cT^, 5.212 
3. cffr, 5.212 
4. cf^, 5.80,90, T^ ^0 5.291,12.138 
5. TT^ .XJTT 3Tcft, ^ vriiliiiq^l sffcT ^ ^ ^ F T M TJO 54 
6. •^ O^O 5.191 
.7. T[?T ^0, 4.52 
8. "50^0, 54.74, " q ^ ^ 0 33.316, "RfT ^0 30.26,43.370 
9. f^^, v ^ ^ [ ^ cf)T >Hi>M2fc|ch 3IKJIR, TJO 441 
10. W^p. 46.18 
11. f^^, " v ^ ^ ^ W f ^ >Hi>M2fclch 3rKRPT, •^ O 442 
118-
fWmef : 
# T g ^ ^ f c tuT^ TT^ cf) f c f ^ ^ f c R ^ vrlUcbl^ ^TTeT^ FTcJt 
t l ^ ^nf%cq ^ ^ ^ ^ ^ fctM'^^TtT 11 # T ^ ^ c^  3T^^TR i l f 1 7 ^ ^ c^  T ^ 
Tt ^ % ^Tft^R era? ^ ^ ^ 1 1 ' 
S I T ^ ^ ^ M ^ W^ tMcT ^^Ti^ - ^ ^ T^R cfR^ ^ WcTPifr ^ 1 1 ' 
1. FO^O, 34.15 
2. cl^, 5.102-104 
3. • q ^ ^0 105.158 
4. FO^O 5.228-235 
5. ^ ^ 50 1.59, 3.41, FO^O, 1.101, 5.20-39, ^f^ ^0 4.81, 5.291, 18.149, 
68.7, 62.20 
6. ^0^0, 45.113 
7. clfr, 2.62, ^J^^ 2.102 
8. - q ^ ^0 1.46, f^ ^0 1.196, 74.385, 76.2 
119-
^ ^ m viMd*iT ^ 11 ^ V J I ^ ^ M C^ ^ ^ f^sm T^FTT TRTT t T 
6.1.4 ^ : 
TiT'^ ^ST i ^ ^T4^ ^ ?^T4f^  cTan "^[^ ^ ^ ^ cT^ ^ ^ ^ g ^ ^ 
^ ^ ^5TFT f^ ?TT ^ ^ S T R ^ ciTt VHTR ^ ^ ^ f^ ejcT TFTT f^RTT t T ^ ^ 
11 '^^ ^iQ\ v5Ts[ >iic|uJHi4 tf^cT ^ t^R^ t eft 47ecbvi rfRt sfR T^CT ^Jfl^ t ' I ^ ^ 
1. m^p 18.132, "RFT ^0 29.46, 63.140 
2. cT^. 5.105-108 
3. ^^ ^p 63.193, y ^ ^0 105.157 
4. crfr 32.48, FO^O 5.475 
5. FO^O 11.41, "^TFT go 63.193 
6. cl^ 5.45-56 
7. -^ogo 5.475, 74.171 
8. FOgo, •^ O 81-82 
9. cT^ 5.2 
120-
?TTc*Tfer^5T : 
6iiumee ^ m^^ ^ ?TTF#r ^ cf>T ^ r^ ^g^^ M^ f ^ t i ^neqfeT ^ cf^  
PlHcId t - 1 . •^S^frfcftT, 2. ^"I^FT, 3. -Rf lWr, 4. •g?l1^, 5. ^>tfvJRFT, 6. ^ M H H I , 7. 
cR=5rFT, 8. HleilMI, 9. ' J W ^ sft? 10. "R^TFr T ^ fST ^ ^Rf^R cjit 3j|cH}i|chc1l3Tt cf?r 
1. fclTSJ ^0 2.2.18-22 
2. "^ O^O 5.187,188 
•ert^FTFRcfr ^ : •??tcfl^TirR^ ^ I 
3. "5en«f r p ^ v ^ , Rjl^-^cltrJHI^jcl^HK, •^ O 85 
4. 5ffr:^, >H>W2c1 f l ^ cf)m, TJOO 1007 
5. FO^O 5.189 
6. «iimiyT W^. •RT^TFS ^ ^ ^ , cb|<H'?l cf>?TTg?5, '^0 137-147 
7. "^0^0 7.80 
8. c l^ 14.13 
121-
^ , c T ^ ^ , •^^6^5 ^ , >Hedc|7l ^ , "J^ T^PT ^ , ^gqi^ c^  ^ , HiRilei c^  ^ ' , 
3TTf^| 
6.1.5 ^ TJ^ ^ P R : 
drcblc^H 'HlfBfetich V^f arf^eK^il "^TIS^ c^  sn^TR ^ t^cTT f : -
f ^ ^ : 
W %Q cf) f t ^ W\ ^ f c l ^ cfTf fcT^ qcT ^TR^RI f^ TeRTT 11 ^ ^ ^ 
f^ erfcT vji*^^M c^  m^ « ^ f^cfftfr Titfr 11 -IT? t?T ?^pr ycfjR ^ EH-err^ % ^ r f ^ 
STT ait? F ^ l ^ H T >W f^<s|u>d ^ cj^ t ^TT^ aft I ^ ^ ^ f ^ f^mTcf sft? y f ^ t?T 
an I" J^FmPT 'IFTcff? c^  f ^ f ^ f ^ f ^ ^ c^  SRTffcT ^ i ' ^ ^ ^ ^ ^TTJiy^ alT I 
f c T ^ o E I N R cfJT y ^ cFv^ ^RRT vJTTcTT 2TT T' 
1. •?0^0, 14.14 
2. cT^ 14.15 
3. cl^ 14.16 
4. clft 14.23 
5. cf^ 14.18 
6. cT^ 14.49 
7. c l ^ 14.49 
8. cffr, 2.1 
srar t? f tS f^ f^ TRTTfr vJF^^t^TW 'PfRct I 
fcT^ ^ fcRsqrcT: wfe^^^-^m: f^ RTT I I 
9. cT^ 2.1,5,13, 25 
10. 3n^, m^^ f%^ cf?m, TJO 1205 
11. vJl'l«fi?l ^ r^ #T , vjf^ lFm >Hlf^ ei| "^  ^K(^iJ •^ FfFST, MRf^ |t<i 1, iJO 474 
122-
q f ^ •^erpft ^ ^^TSRT I J f ^ "^ eTH 8TTI 
sTK ^ 3rjTTcT?r5 c^ IfRT ? ^ HT^ ^ f ^ feRIT "TOT I CTRFTJ^ ^^ TcfJT ^?5T ^FN STT 
^ T ^ TTFTT viHcTT 8TT I ^Tra5t ^??f^  ^nWt cfcf) t ^ ^ slft I' 
•JTPETR : 
1. "^ O^O, 11.64 
2. S.C. Banerji, Companion to Middle Indo-Aryan Literature, P. 169. 
3. y^ci'Uld 3rf^^TFt^, Md'vjlfelcbleil'l *TRcT, ^0 107 
4. "^ O^O 3.5 
5. f^ ,^ ^ q ; ^ cJJT Wfc^lclcfj arsjIH, "^ O 578 
6. •?0^0 46.17 
7. J^TT^ cr, W R T ^ ^ T c ^ Tjcfj ^HI^ WiRtch 3f£ZRR, TJQ 15 
8. cT^ ^0 16 
9. A.P. Jamkhedkar, Vasudevahimdi: ACultural Study, P. 239. 
123-
M |^cil>! c^ fct^R "^ '^r T^TcR T^HT vJTTcTT t P W\^ ^ ei4 ^ y g ^ c ^ ^?^ 11 
^ ^ TFJTCTpft fj^ RslvJl ( ' J M ^ ) sfti 1 ^ ^ CJTT " ^ ^ ?^T^ JTETP?r Mlcifciq,^ ^ I m<^^ 
^jfePT : 
^m^ -^TviTT ^gg?i 8TT I' 
cbRy'H c^ 3T^^1R ^ CF)1?TM •jPT r^ ^ c ^ 3T8M cFT ^ i H ^ '^ J\W^ ^ f 
^ ere tR ^dl^NIci c^ ^ f S m - y ^ r R ^ 30 ' ^ c{?r ^ y^ f^ e:fcT 1 1 " 
1. FO^O, 2.149, 3.39. 43.99 
2. Banerji, Companion to Middle Indo-Aryan Literature, p. 171. 
3. 3n^ , mcf^ fp^ cffm ^0 1204 
4. •^ O^O, 11.70 
5. Banerji, Companion to Middle Indo-Aryan Literature, p. 168. 
6. •JTRcT •^T'KT^^IcfJFr: "^ '^ ETR^ f^cTcfj 3T£2T^ PT, ^0 14 
7. 3 l R l 6 l ^ Mcivjlfc1cblc?lH f{R^. TJ 110 
8. FO^O, 1^-2 / 
9. Alexander Cunningham, Ancient Geography of India, pp. 330-34 
10. 3 i R i 5 l ^ , Md'vjlicHcbleilH I^RcT. ''JO 110 
11. Cunningham, Ancient Geography of India p. 330-34 
124-
^ ^qfcBl ^ f f i j ^ ^ '^R A vJIHcf ^ 1^  ^ ^ 1 4 ^ Mc^Hyff ^ W^ ^ T^TcFT " ^ T ^ ^ 
FO ^0 ^ f^JFT ""T^ t % ^ ^ ^ effcf^ ^ T ? f ^ cT8:fT STT ^ ^ 
cbRyH ^ 3<^ ,>HK " 5 ^ ^  ^cRWT ^ f ^ ^ 300 c?t 3Tarcrr so iter 
i T N ^ ^tsJg^ wm^ 4\%^u ^ "n^, vJT .^ tim. ci7cid5iM aft^ t^raH ^ w 
3TWT#?T ^TJ^ ^  an I ? f f m ^ ^ c^ 'TTviTTSJt ^ F^TRt ^ cTc^  ^  ^ T ^ ^TflfT ^ 
1. 3TT^ 'W'W^cl f%^-cF5t^, TJO 308 
2. fctfclqcftsf cfje^, -^0 23 
3. sTeP^ vjfvT, vjf^ eP^ cfJT y T # T ffcr^TfT, paW f^TFT, ^0 124 
4. • ^ , ^ H M H >HlfBri| ^ ^FfNcft^ ^^FTM, ^0 475 
5. ?0^0, l9-1'\i, '1'^ 
6. cT^, "13-1^2 
7. TfrFJT ^TFT, 48.280 
8. Cunningham, Ancient Geography of India P. 317 
9. •#T, -^ rf^  c r i cfJT yir f t^ ^fcl^m, TJSFT ^m. ^0 149, 150 
125-
^0 ^0 ^ ^SecnST^^TR "JJ? •^nft "^cpfge^ sfH ^ ^ TTviTT ^ ^ ^U^ 
^fPR gJFT •TRT 11 ^ ^^nvJTFTef ^f^cPTT^ cfJT >H^Mc|d1 S T ^ STT I" ^RdHl^^i W^ 
g>Ter ^ Vif^ " ^ ^ ^ "^ TviTEn^  STT I 3nvJTcf)cT m "^FR " ^ f ^ ^ -^ TcTHT 
fc|x!si|Ic1 # T ^tat "^ TPft vJTT^  t ^ ^ F R ' ^ a r ^ # T cff^ Jcpxlt gJT vJFT S^TT sft^ ^^dr>\ 
TcHT ^ c^ g M m^ vJTK?r 8fr I' 3 n ^ c^ ST^W^ ^ ^^FR ^cf^H f ^ M ^ eFPFT 
50 T ^ ^ o R ^ f ^ ^ f^ 8TcT 11 ^ ^^FR H^mKd ^ ^ ^ J^T 3Tg^ c ^ 8TT I' 
^H<i>\ : 
1. ?0^0, 45.120-122 
2. Vettam Mani, Puranic Encyclopaedia, P. 469 
3. # T , VJI-IIJIH >HlfBriJ -^ v f R ^ ? M ^ , iJO 470 
4. ?0^0, 45.6,7 
5. Cunningham, Ancient Geography of India P. 317 
6. Mani, Puranic Encyclopaedia, P. 311 
7. fcrfcrei -^^ cf)eq, xjo 27 
8. v ^ , ^ ep^ cf5T ypcff^ ffcTfRT, ^0 174 
9. S n ^ , ? R c ^ f l ^ cRtiT, ^0 1170 
10 ^^a^p, 41.18-20 
1 2 6 -
T^RcfJT ^ 3rT^ W^ ^f^m ^ •?Tl«r " ^ sir r s n ^ ^ STJ^FTR ifF ^mf^^TRW cPT 
cIc^HH MI'UsTm t l ITRcfJT SlUdHJI'^ "ZIT STf^ T^TT^ cb^dlch sft | STTrff^  g 7 7 ^ cRfiTFT 
^ ^ H m - ^ ^ 95 T%ef t^eicT "Rgq;? ^TRcf) ^ffR c^ f^t^^ iR^ ^ s5t I ^ ?^8TR 
•?0 ^0 ^ cFjqr TRFT "^  ^ ^mlt cj^ ^3c^R5 ^31T t , fcf )^ ^^Hc|?t f^ejf^ 
an r •WT^R^ ^ W t ^ yi^ = ^ ? « ^ SIT I' # T epf^  c^ c f t ^ ^McfR f^TfTcTFT ^FffcT 
VTT2T c^ vJT^ "^en^ ? t ^ ^ "^ ^ ^ T ^ T^fcl^ f W^ WRTT 11^ 
6.2 'HIHlful* f^ erfcT : 
1. FO^O, 41.47 
2. 3TF^, >H>W2C1 f l ^ cF)t ,^ iJO 1206 
3. FO^O, 60.105 
4. Cunningham, Ancient Geography of India, p. 416 
5. 3rf^^TBHt, Lid^felcblcflH H^RcT, '^ O 127 
6. Cunningham, Ancient Geography of India, p. 469 
7.. STT^, >H>c|oc1 f l ^ cpt^, TJO 1205 
8. # T , VJIHMIH >Hlf^ri| ^ "m^^ W^^, '^ O 485 
9. # T , # T er4 ^ yirftrT ^fcl^l'H, TJO 117 
127-
•g^m f^cTT 'iFTTI 
6.2.1 ^-czra^TT : 
•?%, f ^ ? ^ g ^ ^ ^fRRT ^ ^ f^crfcT -^ T f ^ v^ffcR f5 r%^ c|?r >HH>WI ^ ^\dg<-\ 
T T ^ ^ cf5t 3rf^, 1T%, ^ , fclUT, f t l eq cTSTT c||p|vrij ^ ^ ^ ^ f ^ P >HIHlf^ch 
^TcRefT cf)T f^P=lW " ^ ^ 3T1EIR t R -gsn cT^ IT ^»T'mH c t iW^c l "^ cfR "SFft "^ Tt ^^Jcqlrf 
• ^ 3fr^ ^ • E M cjTf -^cqirr cj5t 1* 
5JI^HU| : 
sll^Hui cf5t ^^RM ^ ^ 3 ^ W R yRT STT cTaTT ^ ^ cf)T^  c p ^ c^ 
1. ft^, ^ ^RFtf cfJT >Hi>M2fc|cb 31EITZR, TJQ 32 
2. FO^O, 9.25-28 
3. cf^, 9.35 
srfMifr c^Rf%T ciip|v74 f^ieqf^Tc^i 
4. c l ^ , 9.34 
ffff^: ffrfcTcrerMK ciTZIT CJ|P|VJ-AJ41J|C1: | 
^ : RlcMlR W:EnvJTRn: cFrf^^Rtl3^3JcT: | | 
5. crit, 9.39 
128-
cTSTT £TF?T 3nf^ c^ Sfcfj^ ^ ^flcfcfJt cl^ t ^flSTT eft ^ J ^ % 'cfPS 'fm^ "i^ ? r m ^ 
^ >H*+llf^d f^m\ I ^ y^JT? ^ cprft c^ T^r8T Pldcb-^ sll^M"!, ST%f, • ^ , "^J^ ^  'cfR 
vicMRl c{>ft " H ^ 11^ 
e r f ^ : 
^0 ^0 ^ v3fcdRsld t f ^ * R c i H W^f^ ^ fcmfrf ^ f ^ ^ c i j f ^ 4 l ' 
cj5t J^5TT cfR^ c^ feT^ 'f?!f^' cf)r Pli^cW f ^ ) ^ P 
# T ^ ; ^ "^ d M c^ fcTtf 'STJl' 3fr^ 'STf^' "^ Ts^ y^cfcT ^3TT t r f^TWT 
^ 0 A CTMCT t f ^ d ^ ^ STTv^ tfctcPT cfJT qjePT ?R5f CTR^ gj>pr % ? t m STT I' 
3nc^5TT, IJuTT ^^ SIT cTSTT ^?RvivJRlccr SUf^ V[^ 1 1 ' 
W ^0 "^ t ^ R n f ^ t % T^TcTFT ^t^'H^cj ^ c i |NK|R cf^ T cf>pq ln^ cf^ 
?^ltiTT ajT r cT?^  ynmivjin c^  fci^ f t r ^ cf?r ^ r m fcf>^ ^f^ s^  i' • ^ ^ ? T ^ ^ i ^ 
1. ¥0^0, 11.105-107, f^TFT ^0 44-30 
2. ^ J ^ < 10.90.12 
^ 3 ^ ^[^^ I f t ? R : •q^T^ ^ 3|vjl|iJd I I 
3. -^Ogo, 9.39 
4. •iTFTO^O, 44.30 
5. clfr, 16.184 
6. ^^t\. 42.4 
7. "50^0, 9.39 
8. cT^, 21.78-80 
129-
ftf) t ^ gjt '^r ^ H 3?Ezj2R 3fl^ ^iiT ^ cnq^ ^ ? ^ r r r f l ^ i^  
1 1 ^ vjfr fiif^ cT8iT c | ^ ^ - ^ ^ ^ gRcT «!r, ^ ^ g)?T vinm STTI' cn^ ^o 
^ ^ ^ ^ 17EIPT cfrcfon cf)% -nir t - ft ioq CTSTT ^ i' 
^ M 3nf^ ^ g j t ^ f I TT^ ^0 ^ ^ c^  ^ ^ f^ IcTcT f I cfjR^ 7^ Sff^ STcfTTO 
gjFP) ^ - eitsft, " ^ 3nf^ ^ I 
1. R^[?TO^ O, 16.184 
2. fcpsj ^0, 3.8.31 
3. i ^ ^0, 3.15.18, crrg 50, 78.29 
4. i7?T ^0, 16.185 
5. cIT^ ^0 8.163 
6. cfT^ ^0 76.19, sl^ Hlu-d ^0, 3.12.19 
7. m\ ^0, 16.185-186 
8. W^p. 43.2 
9. cT^, 8.52 
130-
vJMullRl^lf : 
3 I E ^ 50 ^ v}4vj1lfcl4l cfJT -Jft f!|cROT fifeicTT t f ^ R ^ c^dlR'H^ (?RT^ 
g M 3TTv5ftfcmJT E^TcTT^  cTTcft) 'TTCFT (vJFTeit Rlcbl^) f% ?^T^ 3nt^ 11 
6.2.2 an^fFT—C2IWWT : 
cpfsjcR«TT ^ 'fffcT 'ET^^m MRcbemi 'ft * r R ^ ^ t ^ ^ c^  'TFc^njTt 
?^wfcT yihvjn, er4, srst, ^m^, " ^ ^ 'erRt ^ ^ n ^ ^ ^ ^ VSTT^  i^  
f^ jm t t ^ 3fT-?TR olfcRcrT oHf^ c^  v^tcR Rll^H ^ ^ cfJT yf^RFT ^^ TcT t cTafT ^ ^ 
?OgO ^ 3TT*R- I^cReTT fclc<i|ch vjft u1Hcbl>^ f^lcRft t , •^ T^cfJT cirjf^ 
1. 5l^*1-c|i^I>HH : 
W^ snw] ^ R^iuiijH cTsrr ^ I M M H CFR^ f r y ^ ^ j ^ s:rTi 
1. FO5O, 33.47-50 
2. ^^t\. 43.23 
3. clff, 33.90 
4. cfff, 25.54 
5. cl#f, 35.6 
6. sid^q vdMlt^m, >H>W7c1 c||,d-HiJ cf^T f ^ ?fcfFRT, ^0 155 
7. "Err^, ^^xll^rclctj^l : Tjgj ^TR f^cTcfJ STeZT^ R, TJQ 109 
8. 1^^ , vjj^ ^ ^ -gjT •^ TR f^cTcfj sreqiR, -^ o 54 
131-
T T ^ "^  ^ CITT - ^^ cfJT 6 p ^ ) f ^ ) ^ vJTTcn 8n p 
ci7t -^ STT ^ 3rc[?^ i rae^ ^ R ^ ^enft^ 1' 
1. "f?^ ^0, 38.104-108 
2. f ^ ^ , • ^ ^ ^ cf)T >Mi>M7fclch 3I^2ra^, TJG 56 
3. FO^O, 42.5-6 
4. TTJ^ fgfcT 4.1 
5. R^FT ^0, 15.64 
6. •50^0, 18.51 
132-
^ ^ S i ^ ^ i^^^ "^y^ 'ETI^ r 
10^0 ^ • ' J fW « ^ ^ ^ M , ^?tfeT, J^vJIT TTcj- TT^ c^ f ^ vERcTM c^e^t cfTT 
I^ TSTT sRT, # ^ " ^ fRT snf^ I 
% I "^JF^ STT-^ m ^ ^ 3T^ ?ff^ 3TT«m 3TTf^ t T 
TJF^er s r f ^ >H*iRid ^TeR ^fR eT^ ^ ^ q f ^ ^IFHR^T 3TT9R TT?^ ^fR TRf^n STT I' 
1. FO^O, 64.8 
2. H ,^>^ <^ Rl 6.68, 13.77-80 
3. crftns £ r 4 ^ , 8.14-17 
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